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8 E R T I C I 0 TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D E HOY 
E L G E N E R A L T O R A L 
M a d r i d , 11.— Ww tallecido en el m a -
Bioomio de C a r a b a n c h e l el greneral de 
D i v i s i ó n don J o s é T o r a l y Velazquez . 
T O R O S E N P A M P L O N A 
E n un apartado efectuado e n P a m -
plona p a r a u n a corr ida do toros, é s t o s 
•e desbandaron y arro l laron á la m u l -
t i tud , ocasionando numerosos a c c i -
dentes. 
E X C U R S I O N P O L I T I C A 
Los diputados republ icanos l ian 
acordado vcr i l i car u n a e x c u r s i ó n de 
propaganda por varias provincias . 
C o n este motivo hay mucho entusias-
mo entre lo» republicanos catalanes, 
porque se dice que p r ó x i m a m e n t e 
hanV un viaje il B a r c e l o n a el s e ñ o r 
S a l m e r ó n . 
I N C E N D I O 
l i a habido un incendio de conside-
r a c i ó n en la fabrica de corchos de Se-
vi l la . 
L A S P O S E S I O N E S D E G U I N E A 
E n e l ú l t i m o Consejo de Minis tros 
•e han examinado con a t e n c i ó n los 
problemas pendientes en las posesio-
nes e s p a ñ o l a s de l Golfo de G u i n e a . 
miembros de la '"'Federación de B a h í a " 
coa el general R í a s Rivera, administra-
dor de la Aduana. 
Pres id ía la comis ión el señor H i p ó l i -
to Sitjar. 
L a conferencia dnró desde las ocho 
de la m a ñ a o a basta las once. 
Se trataron extensamente todos los 
asuntos qae motivaroa la huelga y al fin 
se l legó á un acuerdo coa respecto á lo 
relaciooado coa la a d m i o i s t r a c i ó u de la 
Aduaaa de este puerto, á e x c e p c i ó u de 
la supres ióo de las chapas, pues el ge-
neral R í a s Rivera logró convencer al 
señor Sitjar y sus compañeros deque el 
uso de ese distintivo había sido ordena-
do por el gobierno interventor y sólo 
p o d í a suprimirse por acuerdo de las 
Cámaras. 
E l señor Sitjar y los que lo acompa-
ñaban dieroa cuenta á las colectivida-
des declaradas ea huelga, y después de 
varias juntas se acordó reanudar los 
trabajos desde hoy lunes. 
E l general R í u s Rivera ha prometido 
reunir en su despacho á varios comer-
ciantes y recabar de ellos todo lo con-
duceute para que se harmoniceu sus 
intereses con los de los huelguistas. 
Anoche, á las ocho, una comis ión vi -
s i tó al general R íus Rivera , ea su do-
micilio, y le d ió cuenta del resultado 
de las reuniones celebradas durante el 
d ía y el acuerdo de reanudar los traba-
jos. 
L a comis ión quedó muy complacida 
por las atenciones de qae fué objeto por 
parte del general Ríus Rivera , el que 
e log ió la sensatez y cordura con que ha 
sido sostenida la huelga, durante la cual 
no ha habido que lamentar el más pe-
q u e ñ o desorden. 
Los carretoneros e m p e z a r á n á traba-
jar en las primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy. 
ACTUALIDADES 
Afortunadamente para todos y 
especialmente para los obreros, 
que eran los que m á s iban á pa-
decer, ya lia terminado la huelga 
de la bah ía . 
Véase en q u é forma da cuenta 
de este suceso E l Mundo de esta 
m a ñ a n a : 
Ayer tuvieron una conferencia varios 
dejamos reproducida es si los 
asesinos referidos no han sido aun 
reducidos á pr i s ión porque las 
autoridades cubanas no quieren 
prenderlos ó porque no es posi-
ble capturarlos. 
Debe de ser esto ú l t i m o , y en 
ese caso, ¿qué culpa tiene nadie 
de que la manigua en Cuba sea 
muy espesa? 
Y por otro lado, ¿es que en los 
Estados Unidos n i n g ú n c r i m i n a l 
logra burlar la pe rsecuc ión de la 
Justicia? 
Porque para pedir el castigo 
no ha tenido Mr. Squiers m á s 
que abrir la boca. A l paso que 
para capturar á los criminales no 
bastan, por lo visto, los mejores 
deseos. 
Dicho sea todo esto con p e r d ó n 
del ó rgano de los inspectores y 
defensor celoso de las esferas de 
influencia. 
Y E L 
Parece ser que el señor Min is -
t ro de los Estados Unidos en la 
Habana, Mr . Squiers, ha expues-
to al señor Secretario de Estado 
"que los asesinos del americano 
Simons—asesinato perpetrado re-
cientemente en Cascorro—no han 
sido aun reducidos á pris ión, á 
pesar de haber pedido él á las 
autoridades cubanas que se cas-
tigara á los criminales." 
Lo que no dice la noticia que 
Dice E l Economista: 
E u la memoria trimestral de cotiza-
ciones de valores del Stock Exchage, que 
publica la revista financiera neoyorki-
na The Financial Chronicle, de 2 del co-
rriente, entre loa valores p ú b l i c o s ex-
tranjeros vemos que los cubanos ocupan 
un e l e v a d í s i m o lugar. 
Los bonos del 6 por 100 de la Revo-
luc ión , emis ión 1896, se cotizan ii í)4 y 
95% y los del emprés t i to de 35 millo-
nes al 5 por 100 á 9 9 ) / y 99%. 
Só lo alcanzan cotizaciones superiortís 
los valores alemanes ( 3 % por 100, 101% 
á 102%) suecos (4 y 3 % por 100, lOO)/ 
á 101; y suizos ) 3 > J por 100, 101 á 102) 
de Europa y el o por 100 mejicano á 
101 y 101% entre los Estados ameri-
cano. 
Desgraciadamente el créd i to qne go-
zamos en el exterior, no se debe en rea-
lidad á los esfuerzos y mér i tos del Con-
greso de la Repúb l i ca . 
Es verdad; débese á la laborio-
sidad y sensatez de los habitan-
tes de este país y á la honradez 
y d iscrec ión del Sr. Estrada Pal-
ma. 
Coureso Pafl-Aiericano b Unenos Aires 
Del Consulado General del f r u g n a y 
se nos comunica que, por unanimidad 
de votos del jurado de la E x p o s i c i ó n 
Pan-Americana de Medicina, Higiene 
y Demograf ía celebrada recientemente 
en Buenos Aires , se acordó la m á s al-
ta recompensa, el titulado Gran Premio 
de Honor, á la L iga Uruguaya contra 
la Tuberculosis, y medallas de oro de 
primera clase á los establecimientos 
sanitarios de la Municipalidad de Mon-
tevideo, que ha logrado reducir el coefi-
ciente de mortalidad de esa capital 
rioplateuse á la más m í n i m a e x p r e s i ó n , 
inferior en muchas unidades al de las 
ciudades más h i g i é n i c a s del mundo. 
L a presidencia del Congreso M é d i c o 
Pan-Americano, que ce lebró ses ión en 
la misma fecha eu la capital de la R e p ú -
blica Argentina, fué ofrecida al Dr . Jo-
séScosería , decano de la Facultad de 
Medicina de Motevideo, rquien la de-
c l inó porque creía que debía acordárse-
le á un ciudadano de la R e p ú b l i c a en 
que se celebraba ese certamen cient í -
fico. 
Finalmente, de las diez secciones en 
que estaba dividido ese congreso, —en 
el que h a b í a delegados de catorce na-
ciones,—seis fuerou presididas por re-
preseatantes del gobieroo y de las ins-
tituciones de la R e p ú b l i c a Oriental del 
Uruguay. 
LA ZAFRA 
Dice L a Correspondencia, de Cieufue-
| gos, que la zafra lia terminado en aque-
i lia zona. VA número de sacos de azúcar 
elaborados en los centrales que e n v í a n 
I á Cienfuosros sus frutos, que son todos 
j los de la juf isdícciói l , asciende á un mi-
i Uón 317,123. 
Do estos han sido embarcados un mi-
l l l ó n 210,348 p á r a l o s Estados Unidos 
y quedan en plaza 106,775. 
Como se ve, la producc ión no ha si-
do escasa. Pero si las lluvias, extra-
ordinariamente copiosas, no se hubie-
sen adelantado á su é p o a, mucho ma-
j yor habría sido la zafra y mucho m á s 
su beneficio. 
P a r a ahaventar el calor tomo usted 
cerveza de L A TROPICAL. 
RUSIA Y E L JAPON 
• L A S I T U A C I O N 
Puede decirse que en estos momen-
tos se halla concentrada la atención da 
Rus ia eu esa p o r c i ó a del mapa de la 
Mauchuria , cuyos puntos «x tremos 
soo, al Oeste, K a i p i n g y H a i Tcheog, 
y al Este, los pasos de las moutafias 
que separan el valle del Y a l ú del de 
L iao Yang. E s ese cuadi lá tero el l a -
gar que parece destinado para que los 
e jérc i tos contendientes libren una de 
las grandes batallas de esta guerra, á 
meaos que las l luvias deteugan las ope-
raciones, lo que no será dif íc i l . 
L a s cinco ó seis divisiones japone-
sas que han seguido los pasos del gene-
ral Stakelberg, encargado de tenerlas 
en jaque y que ha sabido ponerse a l 
abrigo de ser copado, como parec ía 
probable que aun no ha sido posible, 
se hallan en Koiping , s i el te légrafo 
no ha mentido, como ocurre con fre-
cuencia cuando se trata de victorias 
japonesas. E l general Kuropatkin , por 
su parte, ha hecho avanzar una porción 
de su ejército hacia el Sur, sin aban-
donar el ferrocarril en un trecho de 
m á s de treinta k i lómetros . Su verda-
dero objeto era tender la mano al ge-
neral Stakelberg y evitar en lo posible 
la unión de los ejércitos japoneses; pe-
ro no ha podido lograr esto ú l t imo. E n 
las noticias que publ i có el DIARIO en 
su ed ic ión de la m a ñ a n a del domingo 
se ha dicho que después de haberse 
hallado durante a lgún tiempo en con-
siderable inferioridad n u m é r i c a — l o 
que t en ía al genera l í s imo de las tropas 
rusas inquieto y neivioso—puede ya 
contar con qne su ejército se equipara 
al de los japoneses en lo atañedero a l 
contingente; ¿pero ocurre lo mismo res-
pecto de la artil lería? Esto es lo que 
no sabemos. Y ya se sabe que hasta 
ahora á la superioridad de esa arma 
hau debido los japoneses gran parte de 
su victoria. F a l t a saber si está deci-
dido á bajar al campo y aceptar la ba-
talla, ó s i quiere atraer á sus adversa-
rios todav ía más al Norte, entre H a i 
Tcheng y Liao Yang. 
Son estos los problemas que se pre-
sentan y que hacen secundarias las de-
más cnestiones. K l mismo Puerto A r -
turo pierde su interés desde el momen-
to on que los japoneses parecen haber 
ani' rifado su actividad ante esta pla-
za, eu la que ayer nos dec ían nuestros 
telegramas que hay bien situadas 700 
bocas de fuego dispuestas á repeler el 
de los que se e m p e ñ a n enrendirla por la 
fuerza, ya que no lo consiguieron a l 
principio por el engaño , con el traidor 
ataque del 8 de Febrero. L a pérd ida 
del material de sitio, que ib», como es 
sabido, á bordo de uno de los traas-
porte echados á pique por la escuadra 
de Vladivostok, ¿será la causa de la 
lentitud con que se procede en los pre-
parativos del sitiot No se sabe, y lo 
cierto es que las ventajas japonesas hay 
que irlas á buscar en las escaramuzas 
ea las cercanías de Feng H o u ñ n g 
Tcheng, cuyas proporciones parecen re-
ducidas comparándo las en la imagina-
ción con el tremendo drama cuyo de-
senlace esperan los á n i m o s con viva 
ansiedad. 
S i el general Kuropatkin se retira, 
no parece probable que puedan ir á 
buscarlo los japoneses: la estac ión de 
las lluvias, que ha comenzado, no per-
mit i rá m á s que una guerra de chinitas; 
los caminos se hallan intransitables pa-
ra las grandes columnas, y sobre todo, 
para la art i l ler ía , que es, como ya he-
mos dicho, la que desde el principio 
de la guerra ha jugado el principal 
papel en el drama que se representa. 
A la superioridad n u m é r i c a de su arti-
l l er ía , m á s que á la de su infantería, 
deben los japoneses las ventajas que 
hasta la fecha han alcanzado. 
Los informes recogidos hasta ahora 
acusan un total de 648 c a ñ o n e s de ar-
t i l ler ía de campana do que disponen 
los rasos. 
Los jo pon eses, por el contrario, po-
seen 6*8 piezas, 6.sea 200 m á s que loa 
rusos. 
E l e jérci to ruso tiene cuatro bate-
rías por cada d i v i s i ó n ; la batería se 
compone de ocho cañones , ó sea 32 bo-
cas de fuego. 
L a d i v i s i ó n japonesa ten ía seis bate-
rías de á seis piezas, ó sea 30 cañonea; 
pero es preciso agregar á esta cifra 
una reserva de art i l l er ía de 36 baterías, 
ó sea 216 piezas. Los japoneses, te-
niendo, pues, 12 divisiones en campa-
ña^ disponen por lo menos de 50 piezas 
poa cada d iv i s ión , suponiendo que r e -
partan esta reserva de art i l ler ía por 
igual ; mientras que las unidades rusas 
no pasan de sus 32 c a ñ o n e s por d iv i -
s ión. Por consiguiente, y solamente 
bajo el punto de vista de la art i l ler ía , 
la llegada de refuerzos representa para 
Los enemigos dei alma 
ALLEGO As TURIAN0 Y MON TAÑES G 
Y estos ta*%H y los cubanos, son todos primos hermanos. 
P o r eso coa u legr ia 
M a r c h a n juntos , á p o r f í a 
P i s á n d o s e los talones, 
A c o m p r a r sus pantolones 
A l a gran casa del d ia . 
L l e v a n la i n t e n c i ó n resuel ta 
¥ no h a b r á quien los de vuelta 
NI poder que los ataje , 
D e i r il comprar su trajo 
A la gran " C A S A R E V U E L T A " 
A G U I A R 77 Y 7Í>, A L LADO DEL. BANCO 
COMPRE V. AQUI LA TELA PARA SU TRAJE 
A V I S O : Acabamos de recibir el famoso D r i l Cañamazo j ip i japa ameri-
cano, tan solicitado por los Spormann. 
ALPACAS, MUSELINAS, DRILES, VICHIS, IRLANDAS T CREAS. 
TODO SE V E N D E POR V A R A S 
L U N E S 11 DE JULIO DE 1904. 
FUKCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
L A V E N D I M I A . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
ENSEÑANZA LIBRE. 
TEATRO DE 1LBISU 
GRAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
109 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-172fl 1 Jl 
PRECIOS FORJADA TANDA, 
Grllltfa 1?, 2? 6 Ser. piso sin entrada |3-n 
Palcos l!ó2r piso idem ?l-25 
Luneta con entrad» 0̂ 3) 
Butaca con idem 1040 
Asiento da terulia con id |0-83 
Asiento do paraíso con id $0-30 
Entrada genoral fO-SO 
Entrada á tertulia ó paraíso {0-2} 
. ÍW -EI domingo, día 17 de JULIO, jfrai 
\MATINEE dedicado á los NIÑ03. 
C-1372 5t-6 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
todfts 1 £t 0 X I O O 33. o 
ROJO Y VERDE • Y CON PUNTA. 
A l a s nueve: L O S C E N T E N E S . 
JT" xx xx o 1 <f> rx 
HOY A L A S OCHO: 
8112 
A las diez: L A S PLANCHAS D E ARTURITO. 
Jl 8 
(¡ASEOSA FRANCESA? 
P R O N T O S A L D R Á . 
C 1293 alt 1-Jl 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén 6 Industria 
80S9 6t-6 
A LOS SRES. PADRES DE FAMILIA 
Se ofrece ana Sra. inglesa profesora de idio-
mas y también pnede repasar 6 los niños que 
se preparan par» el Instituto, en los ramos si-
guientes: Gramática, Historia, Geografía y 
Aritmética. Puede ir al Vedado. Dirigirse por 
carta & ¿ra. Profesora. Industria 57. 
Referencias las mejores de la Habana. 
8093 *-7 
Botón de Oro 
c í o 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
D e Tenta en todas las p e r f u m e r í a s , sede* 
j in» y F a r m a c i a s de l a I s l a . 
pós i to; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107,\ 
o q u i u a Á Vil legas . f 
Depósito también de los ríeos siropes" 
para hace)' refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
J E t o f x ' o s c o s d o J B C D C I C I , y a33.c1x1. toc« .dos» . 
G . R A M E N T O L 
ESIJ r r J E I . I i s r O N 
3 2 , O B I S P O , 3 3 
(COUBSAL 
S A N J O S E Y Z U I i ü E T A 
T e l é f o n o n ü m s . 3 6 4 y 3 5 1 , H a b a n a 
iGRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 que se compre al contado ne regalará un 
precioso cuello da Viena, 6 nna linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
ses, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
cade mis precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
ZESTO A T i OOl»SrT-A.X>0-
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos, 
nunca vistos en la Habana. 
PANA MAS 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay soiDlireros k toflas clases 7 precio] 
So hablan todas laa leng-nas 
f J i H K C I U E X E N C A R O O S D E L 
J E X T E J i l O B 
1TO B E OR IÍOT TO B E I 
C-1308 t - U I 
j L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE, x 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETIILAS. f 
1333 1 jl 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Fapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C 1344 
OBISPO 35. ftambia y íftouzaj TELEFONO 675. 
alt 1JI 
CI282 \ J 1 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS b Mn, TfeeM r tasfltirntt 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. I W E l L S S m i H t t P E G i . 
¡Y. M PERFECTAMENTE! 
SI compra sus E S P E J U E L O S en la 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
L a m<»jor surtida. Artículos do laclase. 
" E L ALMENO A R E S " 
OBISPO 51.—Teléfono ÍÍOll. 
c 1352 Jl-l? 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse 6 Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monaerrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 8034 26t-5JI 
Dr. Palacio 
Cirujía eneeneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—CooaoItaJ de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1248 24 jn 
GATICOS DE ANGORA 
se venden blancos y negros muy finos, en San 
Rafael n. 139 A. 8220 15t-SJl 
E L CORREO DE PABIS 
G R A N T A L L E R t » E T I N T O R K t l A 
con todo» los adelantos de esti indostria, sa 
tifie y limpia toda clase de ropa, tasto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sacurs&les para comodidad del pueblo, 
Bernaza Ü, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la sitoaclóa. 
Teniente Rey 58, frente 4 Sarrá. Teléfon* 603 
C 1330 26t-8 J l 
FIRBAS 
( G r a n Canar ia ) 
Agua mineral de mesa tan ricament* 
exquisita, que es la mejor de todas. 
Para las enfermedades del h ígado, es-
tómago, rifiones, etc. etc. no tiene quien 
pueda competir con ella. 
Sus agentes generales son los Sres. M. 
Humara (Sen C) M u r a l l a n ú m s . 85 y 87, 
'í Habana. cl376 4t7 
J B J I A 1 I I O O I S J L A M A m i V A -Edscsónde la tarde-Jul io 11 de 1 9 0 4 , 
jel general K u r o p a t k i n un elemeuto 
ésenc ia l para alcanzar la victoria. 
Puede, por lo tanto, decirse que no 
obstante la8 difiultades del terreno, que 
es el menos á propós i to para la artille-
ría, ha sido és ta la que hasta ahora ha 
jngado el pr inc ipal papel y decidido la 
victoria. 
L a llegada del d é c i m o y d é c i m o s é p -
timo cuerpo de ejérci to contr ibuirá á 
establecer este equilibrio por parte de 
rusos, y la balanza se inc l inará indu-
dablemente á su favor cuando de las 
divisiones de reserva, cuya mov i l i za -
ción se prepara, sean cuatro de ellas 
destinadas a l ejérci to que opera en el 
Extremo Oriente-
Gran parte de estaa tropas so encon-
trarán en el teatro de la guerra cuando 
la estación de las l luvias haya pasado 
y se emprenda la campaña . E l pr ín-
cipe Khi lkoí f , ministro de V í a s y Co-
municaciones, bajo cuya eficaz v i g i -
lancia ha funcionado el Trans íber iauo , 
asombrando al mundo, acaba de hacer 
una ú l t ima inspecc ión , y s egún sus 
cá lcu los exactos', se compromete á 
transportar diariamente 2,000 hombres 
con su correspondieute material de gue-
rra y su aprovisionamiento. H a c i a el 
mes de agosto vo lverá á su puesto y es-
t imulará con su dirección los servicios 
para tratar de aumentar en lo posible 
el rendimiento de esta gran artería, que 
sostiene la v ida y la fuerza del ejérc i to 
ruso y debe procurarle la superioridad 
numérica , necesaria para conseguir l a 
victoria final. 
E n virtud de la conferencia que ayer 
ce lebró una comis ión de la F e d e r a c i ó n 
de Bah ía con el Administrador de la 
Aduana, señor R í u s Kivera , hoy se 
han reanudado los trabajos en los mue-
lles. 
L a ún ica dificultad con que aún se 
tropieza es que loa vapores americanos, 
en vista de la huelga, traen á bordo 
estivadores para realizar los trabajos 
de carga y descarga, por lo cual no 
han admitido á los que aqu í se dedica-
ban á esas faenas. 
Los consignatarios de dichos vapores 
alegan que ellos habían celebrado con-
trato con los estivadores, conviniendo, 
entre otras cosas, en que no se declara-
ií; ia éstos en huelga mientras se le pa-
gara el jornal pactado. Como se ha 
faltado á esta condic ión , las citadas ca-
sas consignatarias se creen relevadas 
de todo compromiso. 
Excepto esta dificultad, para cuya 
solución se h a b í a n avistado á estas 
horas representantes de la Federac ión 
de B a h í a con el señor R í u s Rivera , los' 
muelles han recobrado su aspecto ha-
bitual, estando dedicados á sus acos-
tumbradas faenas boteros, conductores 
de carretones y trabajadores en ge-
neral. 
Entre estos ú l t i m o s so ven muchos 
que no es tán agremiados y que conti-
n ú a n trabajando sin dificultad de nin-
guna clase. 
Para que la o p i n i ó n pueda juzgar del 
proceso de la huelga, publicamos á 
cont inuac ión las comunicaciones dirigi-
das por la Federac ión de B a h í a á l a 
L o n j a de V í v e r e s , y por éata á aquél la . 
Dice la primera: 
Habana 8 de Julio de 1904. 
Sr. Presidente de la Lonja de V í -
veres. 
S e ñ o r : 
E n vista de lo que la prensa local pu-
blica tocante á las causas que han mo-
tivado el actual estado de cosas, vemos 
con sorpresa tergiversado en todo el or-
den de nuestras aspiraciones sustenta-
das, y como detallarlas ser ía una tarea 
ardua por los motivos que á ella robus-
tecen, nos c e ñ i r e m o s á designar á esa 
alta representación, lo que se expresa: 
Nosotros aspiramos á que las debati-
das chapas desaparezcan, por interesar 
así á los intereses del comercio, no tan 
sólo , sino t a m b i é n á los nuestros en 
cuest ión , y estriba este fundamento en 
las siguientes razones: 
Primera. Que el elemento exponen-
te no ha dependido ni depende como 
empleados de la adminis trac ión de la 
Aduana, visto que nuestro salario es 
abonado directamente por el comercio 
ya mencionado, y nunca por dicha ad-
mini s trac ión . 
Segunda. Que en lo que se refiere á 
los dependientes que puedan concurrir 
libremente á evacuar su cometido, que 
estriba en clasificar las mercanc ías de 
viejas 6 recientes entradas, así como 
todo cuanto a l particular se relacione 
á ese fin que se venía acostumbrando 
desde é p o c a inmemorial, así se viene 
efectuando. D e ese derecho nunca he-
mos tratado de despojar á quien legí t i -
mamente lo pertenece. 
Ahora sí, dado que las cosas tienen 
BUS receptores parciales y és tos sus ca-
pataces de cuadrilla, entendemos que 
de aquí se desprende que pueda existir 
la libre concurrencia y demanda de 
ocupac ión al humilde jornalero que a l l í 
concurra, y como esta costumbre data 
de mucho tiempo, ellos han hecho de 
esos muelles su hacienda, librando la 
subsistencia y con ella sostiene la vida; 
pero de seguir sos teniéndose el criterio 
que somos empleados de la Aduana, da 
por resultado que esas medidas hasta 
aquí acostumbradas y con tendencias 
de robustecerse, somos objeto de com-
binaciones m a q u i a v é l i c a s de quien á 
espaldas de esa misma adminis trac ión 
atenta á diario contra la vida y hacien-
da del elemento que al l í milita. 
Tercero: Analizando la cuest ión en 
ao extremo hoy tocante á que si las 
chapas es tán patrocinadas por deter-
minadas personas 6 entidad, se presta-
ría siempre á rozamientos perpetuos y 
capaces de no dejar paso nunca á la 
tranquilidad anhelada por esta humil-
de F e d e r a c i ó j , y muy particularmente 
de los lementos que la creen de razón. 
Insistimos pues, en que las chapas 
sean abolidas totalmente con plausible 
fin de armonizar los deseos de unos y 
las necesidades de otros que conjunta-
mente aspiran á la m á s perfecta armo-
nía, fuente de donde manan las co-
rrientes todas de los intereses de am-
los, aunque en cierto extremo resulten 
encontrados. 
A h o r a bien, en lo que se refiere a l 
honor lastimado en sumo grado en esos 
departamentos. Que por el solo delito 
de tener dos individuos discusiones 
m á s 6 menos acaloradas con referencia 
á la labor que a l l í se realiza, se les des-
poja de las chapas de" referencia, pro-
cediendo hasta el extremo de prohibir 
terminantemente el concurrir por tiem-
po ilimitado á los departamentos de la 
jur i sd icc ión de Aduana, cualquiera sea 
la causa ó el delito que lo haya motiva-
do, dándose casos muy especiales por 
donde un individuo que haya tomado 
indebidamente un huevo de una caja 
pura con él hacer un gin-coktail, s in 
otra intención que mitigar la sed que 
produce la rudeza de la labor que a l l í 
se realiza, no obstante por ello el que 
haya sufrido la sentencia de un tribu-
nal correccional, sino que t a m b i é n s i -
gue la proh ib ic ión total de su ocupa-
c ión en aquellos departamentos. 
Estimas, pues, que en caso de susci-
tarse de esa ú otra naturaleza ya seña-
lada, no sufra m á s que una pena, y és-
ta sea la que corresponda legalmente á 
cualquiera de los tribunales const i tu í 
dos. Como hay motivos suficientes que 
encarnan la natural protesta con toda 
la fuerza del sentimiento qne lo domi-
na, y aunque sabemos que quizás no les 
preocupe esta particular, que se rela-
ciona con los guadañeros del puerto, 
nos importa mucho que esa digna re-
presentac ión conozca las m ú l t i p l e s cau-
sas que han engendrado este malestar 
que se experimenta. 
Señores , desde época inmemorial y 
en el dominio de la colonia, se v e n í a 
tolerando en todos los tiempos en que 
los infelices g u a d a ñ e r o s hiciera libre 
oferta al pasaje que se aproximaba, y 
que hoy, coh ib iéndose directamente que 
el guadañero pueda ejercer ese leg í t i -
mo y santo derecho de proponer sn 
v e h í c u l o flotante á aquél la ó a q u é l l a s 
personas que por su agrado ó conve-
niencia acepten el v e h í c u l o que se les 
brinda. Como también estimamos an-
tihumano que se exija que las embar-
caciones seña ladas se sostengan al pai-
ro y á sesenta metros de distancia de 
los puntos habilitados como inspecc ión 
de pasaje, y como en nada perjudica ni 
obstrucciona el que los g u a d a ñ e r a s ha-
gan firme sus bozas á la parte sur do 
la Machina, donde, á m á s de encon-
trar seguridad á su propiedad, encuen-
tra abrigo del viento reinante como se 
hace en Cabal ler ía y otros muelles á 
ese fin destinado. 
No queriendo dar largas á este es-
crito, porque ello s ignif icaría abusar 
de vuestra benevolencia, nos conforma-
mos con que formulois juic io de nues-
tra l eg í t ima aspirac ión y rec lamé i s do 
parte de q u i é n está la razón. 
Somos de usted atentamente, el Se-
cretario general, 
Ceferino Vázquez. 
CONTESTACION DE LA LONJA 
Señores individuos de la Federac ión 
de la B a h í a de la Habana. 
Señores : 
E n r eun ión de comerciantes de los 
que á esta Lonja concurren, se d ió cuen-
ta hoy de la comunicac ión que con fe-
cha de ayer y subscrita por el Secreta-
rio General de esa Federac ión , tuvieron 
la bondad de dirigir al que firma, can-
eando en todos no poca sorpresa saber 
que consideran tergiversados los propó-
sitos con que han promovido ustedes la 
huelga, cuando nos atenemos á lo que 
el manifiesto por ustedes publicado 
dice. 
No menos extrafieza h a causado en 
todos saber, ^que aspiran á que desapa-
rezcan las chapas, d e s p u é s de haber 
manifestado á las autoridades en docu-
mento muy prtblico, que las considera 
ban un bien pidiendo que les sean en-
tregadas á ustedes para disponer de 
ellas á su antojo y que se dirijan uste-
tedes a l comercio proclamando la dig-
nidad obrera, para todos dignado cou-
s ideración y respeto, hac iéndo les saber 
que permit irán en los muelles la entra-
da de nuestra dependencia á clasificar 
las mercancías de vieja ó reciente entrada, 
cuando esos dependientes son obreros 
como otros cualesquiera, tiene y deben 
tener perfecto derecho á trabajar en los 
muelles en l a clase de labor que los im-
portadores deseen util izar y cuando á 
esos dependientes deben ustedes cor.si-
derarlos tan dignos como ellos los con-
sideran á ustedes, cuando á pesar de 
llamarse obreros de los muelles, van á 
las casas á descargar y entongar mer-
cancías , sin que se les baya ocurrido 
j a m á s impedirles esa ni ninguna otra 
labor. 
Parece desprenderse del texto de la 
comunicac ión de ustedes — porque en 
efecto no es tá muy claro—que se lamen-
tan de que se les considere empleados 
de la A d u a n a para tratarlos con menos-
precio, lo cual sólo se explica por la 
tendencia que ustedes Tienen observan-
do á considerarse d u e ñ o s de los mue-
lles, del trabajo que en ellos haya y 
hasta de las mercanc ías y del comercio, 
cuando debieran tenerse por dependien-
tes de las casas que le dan ocupac ión y 
se la pagan. No hay razón para que de-
je de aprec iárse l e s á ustedes en todo lo 
que valen y como elemento de vida, 
ú t i l e s y aún necesarios si al lado del or-
den se colocan, respetando para ser 
respetados, considerando para que se 
les considere y teniendo en cuenta que 
todo derecho lleva aparejado un de iü r. 
Reiterando ustedes, en l a c o m u u ú . i 
c ión á que venimos contestando, la pe-
t i c ión de que las chapas sean abolidas 
y conviniendo el comercio en que de-
ben serlo, no se a treverá á Eolicitarlo 
mientras no entiendan ustedes que a l 
trabajo de los muelles, como cualquie-
r a otro, tienen derecho todos los obre-
ros, sean ó no agremiados y como uste-
des acostumbrados ó no á trabajar en 
ellos. N i ustedes han adquirido en 
propiedad la e x p l o t a c i ó n de los mue-
lles, ni tienen autoridad para exigir-
nos que les demos á la fuerza un tra-
bajo que nosotros hemos de pagar, y 
del cual, por tanto, somos d u e ñ o s úni-
cos, como lo son ustedes de su labor y 
sus personas. 
D e s c o n o c í a m o s en absoluto que hu-
bieran ustedes tenido motivo de queja 
porque se les lastimase el honor en los 
departamentos, impidiendo indefinida-
mente trabajar á los individuos que sos-
tienen discusiones más 6 menos acalora-
das ó al que haya tomado indebidamente 
un huevo de una caja; y aunque ser ía 
mejor que los obreros no se acalorasen 
en discusiones ni tomaran huevos que 
no fuesen suyos, como no es dable la 
perfección, parece chico el delito para 
pena tan grande; pero ni de ello es cul-
pable el comercio ni el comercio pue-
de, en las condiciones actuales, inter-
ceder á favor de ustedes con las dignas 
autoridades correspondientes, como lo 
hubiera hecho gustoso y seguro de al-
canzar justicia, sí á él se hubieran di-
rigido en solicitud do apoyo y en acti-
tud correctamente pacífica. 
L o mismo debemos decir respecto de 
las quejas que en nombre de los bote-
ros exponen y que solo con mayor co-
nocimiento de causa p o d r í a m o s apre-
ciar en todo lo que de importantes y 
justo tengan. Deber de las autorida-
des es atender toda p e t i c i ó n razonada; 
pero debe el que pide no olvidar que 
ha de ser claro su derecho y no contra-
r i a r el de otro. 
L a s i tuación en que se han colocado 
ustedes exigiendo y amenazando, ni es 
la m á s á propós i to para hacerse oir, ni 
permite á las 'autoridades ceder en lo 
que no sea muy razonable para no apa-
recer sometidas á la impos ic ión y para 
que la just icia y lo concesión no se ten-
gan por hijas del miedo. 
Muy interesado se siente el comercio 
en que cese la huelga por ustedes pro-
movida, y no vac i lar ía en ceder lo que 
de él dependiera ni en ayudarles á con-
seguir que cesen los motivos de queja 
para con los empleados de la Aduana, 
así como la autorización para atracar y 
amarrar lo que ustedes llaman v e h í c u -
los flotantes; pero ni puede por digni-
dad acceder en la pretensión de no po-
der trabajar con sus dependientes en 
los muelles, cuando de ello tenga nece-
sidad, matando la libertad y el derecho 
de los demás obreros áeSa y á toda otra 
labor, ni se atreve por hoy á solicitar 
de las autoridades el remedio á sus que-
jas, por temor justificado de no ser o ído 
mientras no depongan ustedes la ucíi-
tud que han adoptado y que no quere-
mos calificar de contraria á los intere-
ses de los trabajadores, porque no crean 
el juicio hijo del natural in terés que 
tenemos en que cese. 
Lamentando, pues, no poder acceder 
á las intimaciones de su carta, pero 
asegurándo les que 1 ral aremos gustosos 
de todo ello cmuido huyan cesado en su 
actual actitud, a p o y á n d o l e s en cuanto 
sea equitativo y favorable al bien de 
todos los obreros, quedan de ustedes. 
— Por los comerciames de v í v e r e s re-
unidos hov en la Lonja, Pedro Lande-
ras .—Habana, 9 de Jul io de 1004. 
E n la tarde del sábado atracó al mue-
lle de Hacendados el vapor americano 
Gvsfsie, descargando el ganado que tra-
jo procedente de Tampa. 
Este buque d e s p u é s de efectuar su 
descarga sal ió para Cayo Hueso, en 
lastre. 
E L SEÍfOK PRESAS 
E l Secretario del Gobierno de la Pro-
v inc ia de la Habana, señor don E m i l i o 
Presas, nos comunica haber tomado 
pe» i i ón del cargo referido, para el que 
! fué nembrado por el señor Gobernador. 
Deseamos a l señor Presas el mayor 
acierto en su d e s e m p e ñ o . 
E L GOBEKNADOE EN BEJUCAL 
E l s ábado estuvo en Bejucal el gene-
ral E m i l i o N ú ñ e z , a c o m p a ñ a d o del 
ingeniero Sr . Cartafiá, del Presidente 
del Consejo Provinc ia l D r . Hoyos y 
consejero Sr. Campos Marquetti, con 
objeto de que se hiciera el estudio con-
veniente del camino vecinal que parte 
do Bejucal y llega á Managua pasando 
por las Minas, á fin de evitar las fre-
cuentes inundaciones que producen las 
l luvias en aquel pueblo. 
Como el Ayuntamiento no tiene en 
su presupuesto cantidad asignada para 
obras p ú b l i c a s , y el Gobierno de la 
Prov inc ia se encuentra en igual caso, 
debido á que el Ejecutivo de la N a c i ó n 
ha suprimido del presupuesto prov in -
cia l la cantidad consignada para aten-
der á esa calamidad, urge que por el 
Poder Central se tome alguna medida 
eficaz á fin de evitar males que han de 
afectar sin duda á la salud p ú b l i c a . 
DOBLE CEIME?í 
S e g ú n telegrama dirigido por el Go-
bernador Provinc ia l de Santiago de 
Cuba, fecha 9 del actual, en l a madru-
gada del dia 8 fueron asesinados en la 
finca ^ A u s t r a l i a " barrio de T í A r r i b a , 
t é r m i n o municipal de Songo, el c i u d a -
dano Gabrie l Heredia y su sobrina 
Sabina del mismo apellido, por J o s é 
Zabala Sánchez , que se fugó sin haber 
sido capturado aún . 
L a guardia rural ha salido en su 
p e r s e c u c i ó n . 
NUEVA ESTACIÓN TELEGRÁFICA 
E l dia 9 del corriente ha quedado 
abierta al servicio p ú b l i c o la nueva 
oficina telegráfica de Cascorro ( C a -
m a g ü e y ) . 
E L SE. GOTTTZOLO 
S e g ú n vemos en E l Comercio, de 
Cienfuegos, el señor Goitizolo, m i e m -
bro respetable y querido en aquella so-
ciedad, se halla, desde hace dos días , 
enfermo de a l g á n cuidado. 
L o sentimos, deseando el pronto y 
total restablecimiento del distinguido 
enfermo. 
EREATAS. 
E n t r e otras de menor importancia, 
se ha deslizado la siguiente en el ar-
t ícu lo ' ' E l Cántaro roto", del señor 
Pedro Checa, inserto en la ed i c ión de 
la m a ñ a n a del sábado . 
Donde dice: " Y cuenta que sólo 
cuando el sé figura como conjunción de 
los verbos ser 6 saber, es cuando debe 
acentuarse" debe decir: Y cuenta que 
solo cuando el sé figura como conjuga-
ción de los verbos ser 6 saber es cuando 
debe acentuarse. 
ItaviBlicnto Marítimo 
E L " E L L I D A " 
Con ganado entró en puerto hoy proce-
dente de Cartagena, el vapor E l l i d a . 
E L " G T J S S I E " 
E n la tarde del sábado fondeó en puer-
to procedente de Tampa, el vapor ameri-
cano Gussie, con carga monto de ganado 
y salió el domingo para Cayo Hueso. 
E L " T H O P I C , ' 
Este vapor inglés Balió el domingo pa-
ra Nueva York , vía Matanzas, con carga 
de tránsito. 
K L " M A R T I Ñ I Q U E " 
Este vapor americano fondó en puerto 
hoy, procedente de Miami y Cuyo Hueso. 
G A N A D O 
E l vapor E l l i d a , que fondeó en este 
puerto hoy, procedente do Cartagena, im-
portó para Fernando Velez D, 8óü novi-
llos. 
cS/? <Sspaño¿ 
j / A m e r i c a n o 
encuentra ustod siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
P E L E T E R I A 
c 1283 i JI 
L a carga que para este puerto tra'o 
el vapor americano M É X I C O , ha sido 
descargada en los Muelles Generales, 
por lo que avisamos á sus consignata-
rios, para que se presenten á recibirla, 
pues la c o m p a ñ í a de vapores, á la cual 
pertenece dicho buque, no se hará res-
ponsable de las aver ía s que puedan su-
frir las mercanc ías . 
Zaldo y Compañía» 
. 8231 3t8-3m9 
A los muelles de San J o s é atracó 
hoy ef vapor a lemán ituuenthaler, que 
entró en puerto procedente de Bromen 
y escalas, para efectuar la descarga. 
E l vapor americano Martiniqxtc que 
entró en puerto esta maf.ana proce-
dente de de Miami, atracó al muelle 
general para hacer su descarga, con los 
estivadores que trae á sn bordo. 
m— • 
MUSTOS i m k 
BOCIO D E 1IOXOE 
E n los salones del "Ceatro de De-
peudieutes" está expuesto un cuadro 
art ís t ico ejecutado por el inteligente 
cal ígrafo Sr. Torrens, que figura el tí-
tulo de socio de honor otorgado por la 
Direct iva á favor de nuestro querido 
cotnpafiero Carlos Redón {Cortadillo), 
cronista de L a Unión Española. 
E s digna joya de arte el cuadro del 
8r. Torrens, y muv merecida por los 
honorables servicios que presta á la 
A s o c i a c i ó n el estimado c o m p a ñ e r o á 
quien felicitamos. 
CASA* D E C A M B I O 
Plata española. . . . á e l l % á 7 7 ^ V. 
O ideri l la, de 82 á&¿ V. 
Billetes B . Espa-
ñol de 4«4 á 5 ^ V. 
Oro a m e r i c i n o | de A m y p 
contra español, j 
Oro amer. contra 1 ^ 49 p. 
plata española. ) 
Centenes á 6.78 piala. 
E n cantidades., ü 6.7í> plata. 
Luises á 5.4'2 plata. 
E n cantidaden.. á plata. 
E l peso arnerka- ] 
no en plaía es-1 á 1-10 V . 
pañola ) 
Habana, Julio 11 de 1904. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C13C8 6 Jl 
C O M Ü N I C A B O S . 
Éai Beiéia Mi 
SECHETAUTA. 
•Por acuerdo de la Janta Directiva y de or-
dpn del Sr. Presidente, en camplimiento de 
los artículos 38 y 41 del Reglamentóle cita á 
loa señores socios para la Junta general ordi-
naria que tendrá lugar el domingo 17 á la una 
de la tarde en la calle de la Habana n. 100. 
Habana 9 de julio de 1904.—Ell Secretario, 
Silvestre Saez. c ISÍU 2t-ll 
Servicio de la P r e ñ e a Asoolada 
DE HOY 
I N E S P E R A D A S O R P R E S A 
5 a » L u i s , J u l i o J í . — A l abr irse 
la s e s i ó n á las 5 y 2 0 do la tarde, el 
s á b a d o , r e i n ó entre los miembros de 
l a C o D v e n c i ó u una fuerte e x c i t a c i ó n 
Con motivo de haberse anunciado 
que se h a b í a recibido u n te legrama 
de M r . P a r k e r , e l candidato electo á 
la pres idencia de los Es tados Unidos , 
en el c u a l p e d í a que la C o n v e n c i ó n 
adoptase el t a l ó n oro y do no hacerse 
as í , que se ret irase su candidatura . 
S E S I O N S U S P E N D I D A 
D e s p u é s de discutirse aca lorada-
mente el punto, so a c o r d ó suspender 
la s e s i ó n has ta las ocho y m^dia, á ñ u 
de que lo» miembros de la C o n v e n -
c i ó n tuviesen tiempo de estudiar la 
c u e s t i ó n . 
H A B L A P A R K E R 
A l reunirse nuevamente la A s a m -
blea, á las ocho y media de la noche, 
se a n u n c i ó oficialmente que M r . P a r -
k e r h a b í a telegrafiado & un delegado 
do Nueva Y o r k que, en su concepto, 
el t a l ó n oro estaba irrevocablemente 
establecido en los Es tados Unidos y 
que si resultase electo, a j u s t a r í a to-
dos sus actos á esta c o n v i c c i ó n . 
E n caso de no estar sat isfecha l a 
m a y o r í a con esta d e c l a r a c i ó n , supl i -
caba a l referido delegado que r e t i r a -
se inmediatamente su c a n d i d a t u r a , á 
íiu de que l a A s a m b l e a pudiera , a n -
tes de disolverse, proceder á la elec-
c i ó n de otro candidato. 
A C U E R D O D E L A M A Y O R I A 
E s t a d e c l a r a c i ó n , que f u é acogida 
con gran i n d i g n a c i ó n por cierto n ú -
mero de delegados, d i ó oríyren á ip ia 
segunda d i s c u s i ó n , m á s violenta a ü n 
que la p r i m e r a , y puesto el punto á 
v o t a c i ó n , se a c o r d ó por 674- votos 
contra 171 contestar á Mr. P a r k e r 
que no se m e n c i o n ó la c u e s t i ó n nio-
ueturia en el programa del partido, 
por cons iderar la Asamblea que la 
r e s o l u c i ó n de dicho problema no for-
maita parte de la campa fia electoral , 
cu.vos incidentes son los Unicos á que 
debia dedicar su a t e n c i ó n . 
P o r lo lauto , las ideas expresadas 
por Mr. P a r k e r en sn manifiesto, en 
nada se oponen á que acepto l a c a n -
d idatura para la cual ha sido electo. 
C A N D I D A T O 
A L A V I C E P R E S I D E N C I A 
E a ú l t i m a s e s i ó n que c e l e b r ó en l a 
noche del s á b a d o la C o n v e m - i ó n D e -
m ó c r a t a reun ida a q u í , d u r ó hasta l a 
u n a y media de la madrugada , á 
cuya hora f u é proclamado por a c l a -
m a c i ó n y d e s p u é s de una sola vota-
c i ó n , candidato del P a r t i d o ü e u i ó -
c r a t a á la v icepres idencia de los E s -
tados Unidos, Mr . I l e n r y O . Davis , do 
la V i r g i n i a Occidenta l y ex Senador 
de los Estados Unidos. 
L a s e s i ó n so s u s p e n d i ó , sin fijar 
hora para cont inuar la . 
E X C U R S I O N I S T A S 
D E D E S G R A C I A 
Nuevci Y o r k , J u l i o / í . - A y e r al me-
dio d ia , un tren de pasajeros de l a l i -
nca del E r i e c h o c ó en Midvale , New 
J e r s e y , con un tren excursionista que 
se h a b í a detenido en la v ía , p a r a que 
l a locomotora tomase agua. 
E l choque f u é debido á que el jefe 
de l a e s t a c i ó n de Midvale o m i t i ó 
sefiaiar la a p r o x i m a c i ó n del tren de 
pasajeros y de este descuido resu l ta -
ron diez y siete excursioaistas muer-
tos y un mayor n ú m e r o de Heridos. 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O K 
E n te legrama de Seonl, al I f era ld , 
se a n u n c i a que el s á b a d o , la c s c u a d a r 
rusa de VlKdivostok a p a r e c i ó nueva-
:IMnte frente Á Creusau, c u la costa 
oriental d é l a Corea . 
A V A N C E G E N E R A L 
S a n P e t e r a b u r í j o , J v l . o 2 i . - - S e g ú n 
avisos recibidos el s á b a d o en el E s t a -
do Mayor , los japoneses cont inuaban 
avanzando e n una extensa l í n e a so-
bre todas las posiciones ocupadas por 
los rusos á las ó r d e n e s del geuera.1 
K u r o p a t k i n . 
S A L I D A S D E L A S E S C U A D R A S 
H a y fundadas razones p a r a creer 
que se han hecho nuevamente á l a 
m a r , las escuadras de Vladivostok y 
Puer to A r t u r o . 
N U E V A D E R R O T A R U S A 
L i a o IVojfir, J u l i o J l . — FA d í a í> una 
fuerte c o í u m n a japonesa a t a c ó á los 
rusos á siete millas a l Noroeste del 
desfiladero d e F e n - C h u t ; los rusos se 
ret iraron d e s p n á s de tener 8 0 0 bajas 
y haber infligido mayores p é r d i d a s á 
los japoneses . 
C A D A V E R E S R U S O S 
C h e - F ó o J u l i o í J . — E o s tripulantes 
de un junco chino, llegado hoy de 
P u e r t o A r t u r o , d icen que el 6 de l a c -
hual fueron l levados á d i cha plaza los 
c a d á v e r e s de 8 0 0 rusos que fueron 
enterrados en e l cementerio mi i i tar 
de la misma. 
A T A Q U E A P U E R T O A R T U R O 
Segrtn noticias recibidas a q u í de 
varios fuentes, el cerco de P u e r t o A r -
turo se va estrechando c a d a d í a y 
anoche hubo un combate que d u r ó 
desde las doce, hora en que los j a p o -
neses in ic iaron el ataque á una de las 
principales posiciones rusas, hasta 
las tres de l a madrugada , i g n o r á n d o -
se t o d a v í a e l resultado del referido 
encuentro . 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
S a n Petersburgo, J u l i o 1 1 . - S e h a 
confirmado la captura por los j apo -
neses de la p laza de K a i - C h o u , en la 
cual tuv ieron los rusos 1 5 0 muertos 
y heridos. 
G E N E R A L H E R I D O 
Londres , J u l i o Í J . — S e g ú n te legra-
ma de T o k i o á la Agenc ia C e n t r a l , e l 
-Mayor G e n e r a l j a p o n é s K o i z u m i , f u é 
herido de un balazo en la cadera , en 
el ataque de K a i - C h o u . 
C O N T I N U O S C O M B A T E S 
L o s tr ipulantes de los j u n c o s l lega-
dos a q u í ayer y hoy, del E s t e de P u e r -
to A r t u r o , aseguran que h a habido 
a lrededor de aquel la p laza continuos 
conmbates desde el d í a 4, y que c a -
d a hora l legan á la misma numerosos 
muertos y her idos . 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
U n europeo procedente de P u e r t o 
A r t u r o , dice que a ú n cuando los r u -
sos aseguran haber rechazado el a t a -
que de los japoneses, confiesau que 
han tenido m á s de mi l muertos. 
F A L L E C I M I E N T O D E T O R A L 
M a d r i d , J u l i o 1 1 - - A y e r f a l l e c i ó en 
el As i lo de Dementes de C a r a b a n c h e l 
Al to el genera l T o r a l , que en sus t i -
t u c i ó n del general E i n a r e s , firmó l a 
c a p i t u l a c i ó n de Santiago de C u b a . 
S I G U E E L A L Z A 
Londres , J u l i o l / - - l ' l a z ú c a r de r e -
molacha signe subiendo y so ha cot i -
zado hoy á í)s . 8.1 [4Í/-
{Quedaprohibida la reproducción de 
tos teUgramas que anteceden, con arreglo 
ni artímilo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
S I N E C E S I T A 
comprar trajes para sus niños, desde el más modesto 
al más lujoso, conviene haga una visita á 
<^Ca S i o r e e t a C u b a n a , 
pues se propone realizar todas las existencias de 
confecciones, tejidos y novedades en el plazo de 40 
dias, para dar principio á las obras de ensanche que 
se propone efectuar. 
SAN R A F A E L 31. TELEFONO 1763. 
SS^fcla olvide V . nuestra recomenda-
ción que conviene á sus intereses. 
C ISSfi" lm-10 3t-ll 
SE PROVINCIAS 
H A B A N A 
LA HUELA DE BATABANÓ 
(Por telégraJo) 
Baíabanó 11 de Julio 1904, ) 
á las 8-40 a. m. | 
A Ti D I A R I O D E I.A M A R I N A 
l í a b a u a . 
Cuando se declaro la huelga do pcti-
cadores y cargadores del muelle, rota 
por el nuevo personal que QUÍHO t r a -
bajar, e l gremio para impedir e « t o , 
a c o r d ó dar socorro diario á los socios 
del mismo, con la precisa condi -
c i ó n de que no fuesen a l t r a b a -
bajo, h a s t a no conseguir las exigen-
cias que p e d í a n . H a y varios ind iv i -
d u o » que no quieren perc ibir nuls no-
corros y h a n pedido barcos saliendo á 
la pesca, y porque recibieron aquel la 
cant idad, acabo de enterarme en e l 
J u r g a d o Munic ipa l que se Ies s igue 
l » r o e e d i i i d e n t e por estafa. 
IHcese como cosa c ier ta que el g r e -
mio ejerce p r e s i ó n p a r a que no sa l -
gan a l trabajo los Individuos que 
desean hacerlo, como t a m b i ó n se d i -
ce que hay un t r a n s e ú n t e que ind ica 
lo que han de decir en esto y otras 
declaraciones contra el C a p i t á n de 
P u e r t o . 
L e e s c r i b i r é . 
E l Corresponsal 
1=1.- I . I P . 
A las ocho y media de la ma-
fiami del miércoles 13 del actual, 
se celebrarán en la Iglesia de Be-
lén honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del 
ii m mm DEL m 
<¿uf f a l l e c i ó 
en " m b a d e s e l l a " Astvs iaa , el 
1 3 de A b r i l ú l t i m o . 
Su hijo 6 hija política que sus-
criben, ruedan á sus amigos se 
sirvan asistir á tan piadoso acto. 
Joaquín Valle. 
T i r i n a Lezama de Valle. 
Habana, Julio 11 de 1904. 
8316 H - l l 
Novedades en caisado 
L«a acreditada peletería 
las tiene y ofrece en todo el mes actual con rebaja de precios. 
Calzado especial para señoras, caballeros y niflos. 
E L BAZAR INGLES. M EAFAEL E I i m i i 
C 1166 4t-6 Jn 
0 
D e I d i o m s T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a n a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En ido cuatro meses se pueden adquirir eu esta Academia, los cooocimientos de la Arlt 
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á de ia nooke. £225 ĝ̂ g j l 
S J L & £ S , ? % 2 s j f M & Z J I S . JUL^-SAIÍ^ÍA—fcdicion de la tarae.—juno i i ae i^ut . 
G R O M í ú k * 
Recuerdo 
Antonio Diaz Blanco 
taluda á axu ea r i t ío to t amigo» 
q«M l« tottraron. a t i z i í t ndo ai 
almuerzo, ton motivo d» la 
inaururacidn 4* t u » " T A L L E . 
RES D E MAJjEJIAS Y S I E -
E S A S " r econ í t ru ido t con f t i i t 
éxito, d t ryué* del rorár incen-
dio ipte¡o» haJtia arrasado 
Bcbann, Jul io 10 d « 190í. 
Con las l íneas que anteceden, que 
a p a r e c í a n gallardamente impresas en 
la primera hoja de la l iáta de los man-
jares y vinos que iban á servirse, pro-
cedentes del afamado hotel y restau-
rant " E l Telégrafo*', queda explicado 
el objeto del e s p l é n d i d o banquete—¡y 
lo llama almuerzo, así, sencillamente, 
la l ista!—; banquete de ciento cincuenta 
cubiertos, servido ayer, domiugo, en los 
reconstruidos almaceues de maderas y 
eicrras de nuestro querido amigo el 
perseverante cuanto inteligente y acti-
vo industrial y comerciante don Anto-
nio D í a z Blanco. F u é aquel acto, por 
decirlo así, la consagración de la nueva 
fábrica á la v ida del trabajo, la apoteo-
s is de la constancia, la inteligencia y 
e l tenaz e m p e ñ o realizados no menos 
que en provecho propio, en bien y pro-
vecho de la riqueza públ i ca de esta Re-
p ú b l i c a , que es para los españolea que 
en ella vivimos y trabajamos, tan que-
rida como aquellos terruños del suelo 
nativo, doude vive nuestro pensamien-
to, y van nuestros suspiros, y se acre-
cientau nuestras esperanzas. 
Seis meses hace que el fuego, llegan-
do á los lindes de aquella casa del tra-
bajo, en que libraban la subsistencia 
centenares de obreros, se apoderó de 
ella y la conv ir t ió en cenizas, dcstru-
v é n d o l o todo, la inliamable madera y 
l a máqu ina de acero, y pareciendo con-
denar á la miseria á los numerosos 
©breros que á su sombra v iv ían y con 
el esfuerzo de su brazo sos ten ían á sus 
famiiias. Ausente de la l l á b a n a so 
hallaba D . Antonio D í a z Blanco, el 
alma de aquella casa, el que ve ía con-
vertido en cenizas el fruto de tantos 
años y de tan portentosos esfuerzos. E l 
te légrafo le l l evó la noticia á su queri-
da vi l la de Gi jón—que ya quisieran 
parecérsele muchas ciudades,—y por 
el te légrafo d i jo :—"Voy ." Y l l egó 
con la celeridad con que lo h a b í a ofre-
cido, cual si tuviese en los talones las 
voladoras alas de Mercurio. 
¿Qué hizo D. Antonio D í a z Blanco 
en esos seis meses transcurridos desde 
el incendio destructor hasta el d ía de 
ayer, en quo las bendiciones de la Igle-
sia, dispensadas con fervor por el ilus-
tre Superior de la Orden de Predica-
dores, el Padre Paulino Alvarez , sacó 
de la pila bautismal, gallarda y robus-
ta, á la gentil criaturaT H a hecho lo 
que todos vimos con asombro y orgu-
llo: erigir nuevo edificio, con inmensos 
almacenes, con grandiosos talleres, con 
' p o t e n t í s i m a s y modernas máquinas , 
que parecen entonar, al cortar el duro 
cedro, la verde majagua, el salpicado 
caracolillo, el potente jocil, la negra 
caoba, el blanco pino, un himno en 
honor y g lór ia do D . Antonio D í a z 
Blanco. Aquello no parece, por la 
elegancia y buen gusto con que se ha 
reedificado, por el númeró y valor de 
sn maquinaria, la obra del hombre, si-
no la real ización de un sueño , el "¡Sé-
samo, ábrete 1" de las Mil y una Roches. 
EN SAINT LOUIS 
L a atención de todo el mundo está fija 
en estos momentos cu la ciudad ameri-
cana do St. Louis, porque allí se celebra 
una Exposic ión en que todos los pueblos 
del mundo llevan sus más preciados pro-
ductos, con el an«ia natural cada uno de 
demostrar que el suyo supera ú los simi 
lares de Ion demás países. ¡Noble y hon-
rada emulación! ¡Lucha gloriosa! Cuba 
figura allí en sus pricipales artículos; pero 
no aparece en ¡o que tiene de más her 
moso, de más at rayen te, de más precia-
do; en la nuijiT. 
Lá FILOSOFIA 
de las calks de Neptuno y San Nicolás , 
hace más que todo.s los artistas, que to-
dos los agricultores, que los industriales 
lodo-que han enviado sus productos íl 
Bt. Louis. ¿Quó hace? Pues vender r i -
quís imas 
T L L A S D E V L K A . N O . 
desdo el vaporoso céfiro, el aéreo surah, 
la e:priehosa etamina, hasta el naajes-
tuo ío percal francés ó el incomparable 
¡olán á real la vara! 
para que la hubanera, gentil y graciosa, 
la hija de Cuba, gallarda y encaatadorn, 
luzca su cuerpo de hada en paseos, ca-
lles y fiestas, siendo 
l a r e i n a de ta h e r m o s u r a 
C-1146 alt 15t-l'Jl 
Quien esos prodigios ha realizado* 
quien ha vuelto á la tranquilidad y e 
sosiego á los centenares de obreros que 
creían perdido el pan de su familia, 
¿cómo no ha de merecer alabanzas y 
bendiciones? De todos los labios bro-
taban éstas con merecida espontanei-
dad. 
X o es cosa de que podamos consignar 
aquí los nombres de las numerosas per-
sonas que acudieron, primero al acto 
solemne de la bendic ión del edificio y 
d e s p u é s al coronamiento de la fiesta, 
al suntuoso banquete. Ciento cincuenta 
personas se sentaron á la colosal mesa, 
primorosamente adornada con flores y 
rica vaji l la, con el arte y buen gusto 
que distingue á los dueños del "Telé-
grafo", á cuyo cargo estuvo el banque-
te, y entre ellas ten ían digna repre-
sentac ión todas las clases de esta socie-
dad, eminentemente democrát ica; y 
mayor número aún a c o m p a ñ ó al Padre 
Paulino, á quien serv ía de acól i to el 
querido Padre Celestino Rivero, her-
mano del Director del DIARIO, en el 
acto solemne de la bendic ión . U n a 
bella rosa de estas c a m p i ñ a s , que ha 
abierto e s p l é n d i d a m e n t e sus hojas en 
tierra de Asturias y que con su hermo-
sura y virtudes perfuma cuanto la ro-
dea, la gentil L u c i l a D i ¿ z , h i ja del 
Sr. Diaz Blanco, y la geuuina repre-
sentac ión del pueblo de la l l á b a n a , el 
Alcalde Municipal , S r . O ' F a r r i l l , apa-
drinaron el edificio en su bendic ión . 
Acto sencillo y conmovedor, que de-
muestra los cristianos sentimientos del 
Sr. Diaz Blanco, que ha querido per-
petuar en su grandiosa fábrica los 
sentimientos de fe y venerac ión que le 
inculcaron sus cristianos padres y que 
ha sabido trasmitir á sus q u e r i d í s i m o s 
hijos. 
Luego, después de visitar los talle-
res, sentáronse á la mesa los invitados. 
iQuiénes t Imposible consignar sus nom-
bres. A l l í estaban, desde el Alcalde 
Sr. O ' F a r r i l l , el teniente alcalde Sr . 
Vetoa y el concqjal Sr. Guevara, a l 
Ministro de España , el digno repre-
sentante de la N a c i ó n E s p a ñ o l a ; al l í 
un grupo de entusiastas asturianos, el 
' I x u x l ' ' en masa, por decirlo así, con 
los entusiastas D . M e l i t ó a López Cuer-
vo, D . Aqui l ino Ordofiez, D . Vicente 
Lor íente , D . Manuel Menóudcz Parra , 
D . N i c o l á s , D . Atanasio y el Padre 
Celestino Kivero, D . J o s é M^ V i l l a -
verde, D . Gregorio Alvarez, A l v a r é , 
Pepe Inc lán , Lucio Solía, todos, en 
una palabra; al l í e l administrador 
del Gas, Sr . Zorri l la , la representa-
c ión do toda la prensa, desde el 
Conde Kost ia hasta el que traza estas 
l íneas , e l cap i tán Sard iñas , comercian-
tes, industrialcR, banqueros, es decir, 
todo lo que tiene y puedo y significa 
en esta sociedad. 
H e aquí la lista de los manjares ex-
quisitos y de los ricos vinos servidos, á 
los qne todos hicieron el honor quo se 
merec ían por su delicadeza: 
Entremnes Variados. Pislo Manchego. 
Pargo en la Salsa de Jerez. 
I olio á la Gaditana. 
F i l e t e de t e r n e r a a l J u g o . 
Guisantes á la Española. 
POSTRES 
Queso helado de Frutas Variadas. 
Frutas frescas del Norte. 
V I N O S 
Bodegas Franco-Españolas- Blanco. 
I d . id. id. Tinto. 
Champagne Viuda Clicqnot. 
L I C O R E S 
Bombón Crema. Chartreux. 
Tabacos- Partagás. 
Servido el champagne, quisieron mu-
chos do los comensales que hablase 
nuestro amigo y compafiero el s eñor 
Tr iay , y defiriendo á sus deseos 6 indi-
caciones, hizo éste uso de la palabra. 
—Quisiera en este momento—dijo— 
tener las m ú l t i p l e s formas de PKOteo, 
para hablar en cada una de ellas de 
distinto modo y todas en justa a laban-
za de nuestro querido amigo don Anto-
nio D í a z Blanco. As í , con la blusa 
del Obrero, que en mis mocedades, co 
mo él, vest í cuando la Imprenta me 
aprisionaba y en letras de plomo daba 
forma al pensamiento de los otros, 
ap laudir ía los triunfos del trabajo, que 
en é l se encarnan y le han llevado á 
ocupar la honrosa posic ión de que hoy 
disfruta. Y con la triple investidura 
del Arte , l a Industria y el Comercio, 
ap laud ir ía su labor, que en el Arte se 
representa con loa trabajos hermosos 
que de sns talleres han salido y algu 
nos de los cuales son objeto de aplauso 
y motivo de premio en la E x p o s i c i ó n 
universal de St. Louis; con la d é l a I n -
dustria l l evar ía sn nombre á gran altu-
ra por el e sp lénd ido establecimiento que 
acaba de reconstruir, tras terrible c a -
tástrofe, y en que nos hallamos congre-
gados, contribuyendo a l progreso ma-
terial de Cuba, y con la del Comercio 
ap laud ir ía su apoyo á la riqueza públ i -
ca, porque conourre con el trabajo de 
su casa á la acción de innumerables so-
ciedades qne con sus productos lo fo-
mentan y encumbran. Y ped ir ía á la 
Re l ig ión que me permitiese bendecir su 
santa obra, como lo ha hecho el ilustre 
ministro del Señor , F r a y Paulino A l -
varez, cuya elocuencia no dejará de 
oirse luego. Como voz de este Pueblo, 
que ya se encuentra aquí dignamente 
representado en el Alcalde, señor O* -
F a r r i i l , entonaría un himno de alaban-
zas á su infatigable trabajo y su perse-
verancia, que vence los imposibles. Y 
como expres ión generosa de Cuba, co-
ronaría su empresa con las humildes flo-
res de nuestros campos. 
Y no habr ía realizado con esto— 
agregó el señor Triay—todo lo que A n -
tonio D í a z Blanco se merece, n i habr ía 
llenado la labar de los m ú l t i p l e s elemen-
tos que ven regocijados su e m p e ñ o ; 
porque también la matrona deAsturias 
tiene motivos para mostrarse envane-
cida por el encumbramiento de uno de 
sas queridos hijos, y sus comprovincia-
nos, agrupados en la s i m p á t i c a asocia-
c ión " I x u x ú , " se sienten enorgulleci-
dos de las distinciones de que es obje-
to. Y aunque otras muchas manifesta-
ciones de la vida social me darían te-
ma para continuar las alabanzas á su 
nombre y sus hechos, me basta para 
terminar con dos representaciones que 
no pueden permanecer indiferentes en 
esta ocasión :1a de la Honradez, que co-
rona con sus lauros una larga vida de 
laboriosidad y sacrificios, y la de la 
Prensa, notario p ú b l i c o que consigna 
todos los progresos, recoge todas las 
opiniones y pone el sello á todo lo que 
es noble, grande y generoso. Y como 
esta ú l t i m a representac ión no h a b r á 
quien la dispute aqu í á los a ñ o s que le 
llevo consagrados y á los entusiasmos 
que aún aliento por ella, en su nombre 
digo á D í a z Blanco, todo lo que d ir ían 
las representaciones que me he atribuí-
do, y cumplido este deber, tomo siento 
taanquilo. 
L a s palabras del s eñor T r i a y fueron 
acogidas con aplauso, y á l a termina-
ción de éste, ae l evantó el Alcalde, se-
ñor O ' F a r r i l l , para enaltecer la perso-
nalidad del señor D í a z Blanco. 
Hizo el señor O ' F a r r i l l historia de la 
catástrofe , e x p r e s ó la prontitud con 
que todas las autoridades locales acu-
dieron al lugar, in teresándose por au 
x i l iar en RUS conflictos á quien es digno 
del aprecio de todos por su bien proba-
do amor al país . Kecordó de qué modo 
con su influencia y su elocuente pala-
bra el señor Díaz Blanco, en momentos 
dif íc i les , le hab ía ayudado á conjurar 
una huelga amenazadora, y con f ra -
ses llenas de fuego y honrada sinceri-
dad, tras el elogio á éste , preconizó la 
hermosa armonía que reina y re inará 
entre las dos grandes fuerzas sociales 
de esta R e p ú b l i c a ; cubanos y espa-
ñoles . 
E n análogo sentido hablaron el con-
cejal S r . Guevara y otras personas; y 
gala de sa hermosa facundia hizo el pa-
dre Paulino, en su brindis; derroche de 
alteza de sentimientos, al brindar por 
la prosperidad de la B e p ü b l i c a y su es-
clarecido Presidente, e l ministro de 
España , cerrando los brindis el señor 
D í a e Blanco eon uno tan hermoso, tan 
levantado, tan sincero y e l o c u e n t í s i m o , 
como los sentimientos de h i d a l g u í a que 
llenan su alma. Nunca mejor que en 
esta ocas ión p o d r í a decirse que fueron 
las palabras S r . D í a z Blanco el broche 
de oro con que se cerró aquella fiesta. 
EN EL "CENTRO ESPAÑOL" 
L a velada de anoche que esta s i m p á -
tica sociedad ce lebró en honor del Mi-
nistro de E s p a ñ a don E a m ó n G a i t á n 
de A y a l a , se e fec tuó ante una e sp l én -
dida concurrenqia c u m p l i é n d o s e el 
programa en toda su integridad. 
E l digno representante de E s p a ñ a en 
Cuba as is t ió á la fiesta, siendo recibido 
por la Direct iva y la Secc ión de Recreo 
y Adorno con todos los honores debi-
dos y a l son de la Marcha Real . 
Todas las partes del programa fueron 
ejecutadas felizmente siendo colmados 
de aplausos los señores Vi l lamayor, 
Acebal , Pando, Ro l lán , Carri l lo , San-
genis, Garc ía y V i l a ; la señora F e r r e r 
y las señor i tas Puig, Carri l lo y Zarzo, 
que d e s e m p e ñ a r o n la parte art í s t ica . 
F u é muy aplaudida sobre todo la ex-
celente zarzuela de don Pablo Font, 
con m ú s i c a de don Rafael Pa lau "Pe-
pito el Monaguillo." 
D e s p u é s la Direct iva obsequ ió al se-
ñor Gai tán de A y a l a con un agradable 
refresco de vinos y licores, y le acom-
pañaron en este obsequio el ilustre pre-
sidente del Casino E s p a ñ o l don José 
de la Puente y d i g n í s i m o s representan-
tes de otras sociedades e s p a ñ o l a s y de la 
prensa que asistieron por inv i tac ión . 
E n el momento de los brindis el se-
ñor Gaitán de A y a l a p r o n u n c i ó algu-
nas frases de afecter y congratu lac ión 
por la brillante sociedad Centro Espa-
ñol) frases que fueron atentamente 
contestadas con otro elocuente brindis 
por el digno presidente del Centro don 
Manuel G. Val les . 
L a concurrencia era n u m e r o s í s i m a . 
coií* MÍM ei Mam 
H a recomenzado con buena suerte la 
nueva temporada l írica de verano. A y e r 
tarde el vistoso y fresco salón de Mart í 
estaba muy concurrido y el auditorio 
lo formaban personas de l a buena so-
ciedad habanera. X o p o d í a n ser indife-
rentes al trabajo de un grupo de profe-
gores que forman lo m á s eximio de Cu-
ba en asunto de arte musical; y como 
e: a ñ o anterior han acudido a l teatro 
Mart í cuantos se sienten dulcemente 
arrastrados por el hechizo de la mús i ca : 
la ami^a suprema, que dec ía un autor y 
á quien no recuerdo en estos instan-
tes. 
Cuantos tengan alguna fibra delicada 
y sensible en el corazón, no pueden 
menos de encontrar en la m ú s i c a el 
mejor al ivio de sus horas tristes y abo 
rridas. E l e sp í r i tu m á s fortalecido tie-
ne momentos de h ipocondr ía en que le 
mortifican sus propios pensamientos, 
forjándose pesares y disgustos que no 
existen sino en la i m a g i n a c i ó n enfer-
ma de mucho desvariar; y para estas 
crisis morbosas del alma el mejor re-
medio es la mús ica . Hasta para des-
canso en las tareas del trabajo intelec-
tual, que fatiga en extremo y abate las 
energías , no hay paliativo m á s eficaz 
que la mús ica . E l á n i m o abandona las 
prevenciones de la lucha mental y la 
controversia diaria, para entregarse al 
é x t a s i s de la m e l o d í a arrobadora. E s 
nn poder universal que calma todas las 
excitaciones y domina los más exalta-
dos apasionamientos. Dulce embria-
guez del alma, que no trae enervamien-
tos ni embrutece el orgauismo. 
Enr ique Heine cuenta un episodio 
que explica el infinito poder de la m á 
s ica ó de la poes ía en general; dice que 
a l lá en tiempos del concilio de Basilea, 
un grupo de filósofos ec les iás t icos eu el 
ardor de sns po lémicas sal ió á pasear 
bajo la fronda de un bosque inmediato 
á la poblac ión . H a b í a a l l í prelados, 
doctores y frailes de todas las órdenes 
que disputaban rudamente sobre Jos 
m á s intrincados puntos de teología, ar-
gumentando y rebuscando textos para 
comprobar si T o m á s de A q u i u o h a sido 
un filósofo m á s profundo que Buena-
ventura. Y en lo más recio de la dis-
cusión, cuando los á n i m o s se hallaban 
m á s excitados, sintioron como la fuerza 
de un poder m á g i c o que los m o v i ó á 
callarse y escuchar. E r a que encima 
de sus cabezas, entre las ramas de nn 
tilo e m p e z ó á cantar un ruiseñor, exha-
lando suaves y tiernas melod ías . Todos 
aquellos sabios personajes, imperté i ri 
tos disputadores, s int iéronse como fas-
cinados, sus corazones esco lást icos se 
abrieron a l dulce halago de la primave-
ra, y dieron fin al encono de sus de-
bates. 
No es menos cierto que a l influjo en-
cantador do la buena m ú s i c a todos de-
ponemos el rigor de nuestras agrias 
cuestiones y olvidamos las más agudas 
penas; y este efecto arrobador es tanto 
más solemne cuanto m á s perfecta es la 
mús ica que regala nuestro oído. 
As í , ayer tardo en el teatro Martí; la 
Sociedad do Conciertos Populares nos 
ofreció un selecto programa que prome-
tió mucho y c u m p l i ó con creces lo pro-
metido. 
Empezaron con una bella composi-
c ión de Beethoven, la obertura de 
Los Fluses Fox Medida 
que salen de " L a Antigua C a s a de J . V a l l é s 
r*9 
í 
siempre compiten por su corte y esmerada hechura con los de las 
sastrerías que por sistema se hacen pagar más caro. Hónrenos con el 
encargo de su traje, ya sea de saco, smokin, chaquet, frac, y no dude 
que saldrá usted completamente satisfecho, y con una Gran Economía. 
¿Por Vfedida Señorea 
Fluses de casimir inglés , de lana 
pura; co lecc ión de ú l t ima novedad 
á $11-20 oro 
Fluses de cheviot negro, ó azul, 
color permanente; cortado á su 
gusto. 
á § 1 4 - 2 0 oro 
Fluses de alpaca negra, 6 de lis-
titas, con gran brillo, ó mate 
á 814-20 oro 
Fluses de armonr francés, negro, 
ó azul; calidad superior 
á S1G-20 oro 
Fluses de casimir ing lés , calidad 
superior; colores de gran fantasía 
á S18-80 oro 
Fluses de alpaca superior, negra; 
de listas; ó de alta novedad 
<i $18-80 oro 
Fluses de tricot negro i n g l é s , con 
magníf icos forros 
á S18-80 oro 
Fluses de armonr francés, exce 
lente clase; y superior hechura 
á $18-80 oro 
ZPara Ceremonias," P o r Wfeciida 
Trajes de americana cruzada. 
Trajes de chaquet de moda.... 
Trajes de smokin 
Tricot superior... á S19-40 oro 
A r m o n r sedan á S24-GO oro 
P a ñ o sedan á Síá4-(>0 oro 
Más Barato Que Yo, Nadie 
S. RAFAEL 14̂ .—ANTIGUA DE J. YALLES-S. RAFAEL 14* 
Leonora, trozo r i q u í s i m o en m e l o d í a s 
inefables; el Chant du soirr de Shuman, 
fué una exquisita reve lac ión de la poe-
sía crepuscular; y la fantasía Copptlia, 
de Leo Delihes, tocado por primera 
vez como la anterior, que tiene notas de 
brillantez arrebatadora. 
E n la segunda parte, d e s p u é s de la 
Invitación al roi», de Weber, tocaron 
el minuetto del Orfeo, de Glnck (pr i -
mera a u d i c i ó n ) lleno de efectos meló-
dicos de l i cad í s imos , y en la fantasía 
de Manon Lescaut, de Massenet, trans-
crita por el maestro Mart ín , fué el 
é x i t o m á s seña lado de l a tarde. L o s 
aplausos del auditorio obligaron á la 
repecición. E s cosa admirable como el 
insigne director snpo arreglar aquella 
transcr ipc ión, y dirigir d e s p u é s su 
e jecuc ión con verdadero cariño é inte-
ligencia, i m p r i m i é n d o l e el sello de la 
insp irac ión m á s vigorosa y brillante 
que hace vibrar las notas del conjunto, 
puras y l impias como el oro. 
E n la tercera parte despertaron gra-
ta memoria de los é x i t o s anteriores con 
la fantas ía de Los Payasos. E l maestro 
Martin presentó al p ú b l i c o como dig-
no de los mayores aplausos a l querido 
profesor Raimando Valenzuela. 
L a Gavota de Godard. también o ída 
por primera vez en la serie de concier-
tos, fué muy del gusto del públ i co , y no 
menos la original Parándola de Bizefc. 
U n aplanso car iñoso y eiuctro á loe 
grandes profesores de m ú s i c a de esta 
capital, que tanto hacen para seleccio-
nar el gusto por l a buena música . E l 
é x i t o del primer d ía fué magníf ico y 
no es posible dudar que seguirá en cres-
cendo. 
E n uno de los p r ó x i m o s conciertos 
me dice el inspirado Juan Torroella 
que tocará el piano B e n j a m í n Orbón. 
Muy aprobado y hasta la próx ima . 
P. G I R A L T . 
D i s p s a i " l Í G a r i r 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los n i ñ o s 
pobres quo concurren diariamente al 
Dispensario " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna ropita usada. A l l í 
desayunan todos los d ía s más de 100 
niños, que sólo tienen lo qne el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxi l ia con alimentos y medi-
cinas á muchos n iños de la "Casa del 
Pobre." l í o olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DK. M. DELFÍN. 
REGISTRO CÍV1L 
Julio 8. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—• vftrone» blauooa 
leg í t imos , i hembra id. id. 
DISTRITO SUR—2 varones blancos le-
gí t imos , 1 hembra negra natural, I va-
rón mestizo l eg í t imo , 1 hembra blanca 
leg í t ima. 
DISTRITO Esrt;.—1 hembra blanca le-
g í t ima . 
DISTRITO OESTE.—1 varrtn blanco le-
g í t imo, 3 hembras blancas naturales, 2 
idem ídem legí t imas . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE .—Pilar O'Farr i l l , 29 
horas. Habana, Habana 38. F a l l a desa-
rrollo.—Catalina Parrefio, 87 días, San 
José de las Lajas, San Nicolás 1. Arterlo 
esclerosis.—Herminia Bermudez, 19 a, 
Habana, Aguila 64. Tub. pulmonar. 
DISTRITO SUR.—José M. Pérez, 7 m., 
Habana, Manrique 172. Bronq. aguda. 
DISTRITO ESTE.—María Graciela Daur 
Un, 2 m., Habttna, Velaaco 6. Atrepsia. 
DISTRÍTO OESTE. —Alfonso C. Valdéa, 
9 d, Marianao, Salud 188. Debilidad con-
gónita .—Leonor Sánchez, 28 a. Habana, 
San Láxnro 288. Tub. pulmonar.—José 
T . García, 8 m. Habana, Concordia 177. 
Raquitismo. - C r i s t i n a Peraza, 11 ra.. 
Habana, Santa Rosa 16. Bronquitis agu-
da.—Francisco Gramas, 49 a, Candelaria, 
Concordia 129. Arterlo esclerosis.—An-
tonio García, 40 a, España, L a Covadon-
ga. Tub. pulmonar.—María Antonia Do-
mínguez , 90 a, Canarias, Jesús del Mon-
te 55. Senilidad. 
R E S U M E N 





Yeueralile 0. T. de San Framsco . 
E l j u é v e s , d ía 14 de Julio, á las ocho 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará la misa 
mensual cantada y con c o m u n i ó n á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de J e -
sils. L o qne se avisa á l o s devotos y do-
m á s fieles. L a Camarera, Inés Marti. 
8313 Ml-Sml2 
F O L L E T I N (3 ) 
E L ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B K A E M É . 
(£sta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se rende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135j 
E l correo llegaba dos veces á Eagles-
net, y en el de la noche, rec ibió Mag-
dalena dos cartas. 
T e m b l ó al tomarlas. ¿Sería alguna de 
Guido? 
No; eran de su t ío y de Enrique Car-
terct. D e momento s in t ió se a l iv iada; 
pero pronto la sobrecogió un nuevo te-
rror. 
¡Habr ía escrito Guido Calvert confe-
sándo lo todo á sir Girardo? Esto era lo 
m á s probable, pues aquel hombre se 
h a b í a casado con ella por interés , no 
por amor. 
Se dec id ió por fin á abrir ¡as cartas. 
Enr ique Cartcret la dec ía que su mi-
s ión había terminado y que dentro de 
poco regresaría á Inglateira. 
S i r Gerardo hablaba de lo mismo, y 
expresaba su deleite y orgullo ante l a 
p r ó x i m a real ización de sus deseos. 
" D i á Mrs. Latimer que te permita 
venir inmediatamente", dec ía , "hay 
mucho que hacer y queda muy poco 
tiempo, querida mía , pues deseo que 
i a buda se realice cuanto a u k a . " 
Y asi continuaba. E n una postdata 
d e c í a : 
"Supongo que habrás leido lo de 
Guido Calvert en los periódicos- Estoy 
indignado. ¡Pensar qne ese br ibón ha 
frecuentado mi casa y tomado asiento 
en mi mesa! E n fin, que le hagan buen 
provecho sus catorce a ñ o s de presidio." 
— N o , — r e f l e x i o n ó , — j a m á s se lo d i ré ; 
j a m á s osaré presentarme ante él . 
Puso en conocimiento de l a buena 
Mrs. Lat imer el deseo de su tío, y ésta, 
aun caaodo s int iéndolo , no tuvo nada 
que oponer. 
Carlos acompañóla á la es tac ión , to-
mando el billete de la joven para 
Hi l l shire; pero Magdalena, en la pró-
xima, v a r i ó su itinerario y p id ió otro 
para Londres. 
Cuando recobró un poco l a calma, 
pensó en lo qne d e b í a hacer, y ante 
todo, consul tó su bolsillo. 
P o s e í a treinta libras esterlinas y al-
gunos chelines. Sir Gerardo la daba 
siempre más dinero del que p o d í a ne-
cesitar. 
Sus ojos se llenaron de lágr imas . 
¿Cómo había pagado ella sus bonda-
des* Con ingratitud; m á s aun, echando 
un borrón sobre su familia. 
¿Transcurriría mucho tiempo sin que 
s ir Gerardo supiese la noticia? ¿Sospe-
c h a r í a n que se había encaminado á 
Londres' Naturalmente el baronet tele-
grafiaría á Eaglesnest j har ía pesqui-
sas. ¡Cuánto se hablar ía de ella, ha-
ciendo algunas conjeturas bondadosas; 
los más , desfavorables. 
E n Petersborough q u e d ó interrum-
pida por ia entrada de una señora, una 
sirviente y media docena de n i ñ o s que 
reñían estrepitosamente por sentarse á 
las ventanillas, haciendo toda medita-
c i ó n imposible. 
Gomo se aproximasen á Londres, 
Magdalena sacó de su bolsillo la copia 
de un anuncio que hab ía visto en un 
per iódico que c o m p r ó en una de las 
estaciones. 
Se trataba de una casa de institutri-
ces situada eu las cercanías de Regent's 
Park, donde las institutrices podían 
encontrar alojamiento hasta quedar 
colocadas. 
Magdalena resolv ió ir a l l í . No tan 
sólo ia ofrecía seguridad, sino la posi-
bilidad de alcanzar pronto lo que de-
seaba. 
Realmente era aquel annncio el que 
la h a b í a dado un poco de valor para 
sesniir el plan que se hab ía trazado, 
pues sin ninguna experiencia, no hu-
biera dé otro modo sabido c ó m o pro-
porcionarse alojamiento sin procurarse 
nna colocación. 
S u anterior conocimiento de Londres 
consist ía en unos docos meses pasados 
en una casa cerca de Picadi l iy , de dou-
de sal ía casi siempre en carruaje con 
su tío. 
Su buen sentido l a dijo que no sería 
prudente presentarse en aquella casa 
sin un equipaje. Esto podía despertar 
sospechas. Has ta q u i r á s rehusaran ad-
mitirla. E l equipaje de una institutriz 
puede ser bastante p e q u e ñ o ; pero equi-
paje a l fin. 
D e s p u é s de reflexionar, d e c i d i ó en 
primer término ir y preguntar si la 
admi t i r ían , alegando que t e n í a el equi-
paje en la estación. 
S i l a cre ían y la aceptaban, tendría 
tiempo al otro d í a para comprarse una 
maleta y alguna ropa. Si no, tenía que 
parar forzosamente en una fonda. 
Los faroles estaban encendidos cuan-
do l l e g ó L o n d r e s . Inmediatamente se 
tras ladó á la casa de institutrices. 
P e n e t r ó en nn caserón triste y anti-
guo y pasó a l recibidor, apenas alum-
brado por una pobre lámpara . 
U n a voz sonó en las sombras: 
—¿Qué se le ofrece á usted, querida 
mía? 
E l acento era tan meloso y placente-
ro, que Magdalena se s int ió mas tran-
quila. V o l v i ó á la cabeza y v ió á una 
diminuta señora, con rostro afable, 
inteligente y enérgico . 
Eet ír ió le sus pretensiones, que escu-
c h ó Mrs. Smithson con gran atención. 
— E s usted muy joven y no tiene ex-
periencia,—dijo cuando l a joven hubo 
concluido,—y estos son dos inconve-
nientes; es usted, a d e m á s , muy linda. 
No digo esto para desanimarla. Su as-
pecto y su lenguaje son los de una per-
sona bien educada, y no me cabe duda 
que pronto la procuró algo Sólo que, 
usted, comprenderá , no debe ser de-
masiado ambiciosa. 
—No, no,—repuso apresuradamente, 
— s ó l o que preferir ía encargarme de 
uno ó dos n iños . 
— B i e n ; me refería a l salario. Q u i e -
re usted ir esta noche por el equipaje? 
— S i á usted le parece, puedo ir ma-
ñana. 
— M e j o r — a s i n t i ó la d u e ñ a de la ca-
sa,—es y a tarde y estará usted mejor 
en casa. 
Y así q u e d ó Magdalena instalada. 
T r e s d i a s d e s p u é s entró Mrs. Smith-
son en el cuarto de Magdaleua con ra-
diante faz y agitando una carta en sus 
manos. 
— ¡ T i c t o r i a en toda la l í n e a ! — e x c l a -
m ó . — H a c e dos días recibí una carta 
de Mr. Gooch, que reside en Clanmo-
re, Escocia, p r e g u n t á n d o m e si p o d í a 
proporcionarle una aya para sus ni-
ñ o s . . . t r e s n iños . L a s condiciones, ca-
pacidad y maneras decentes. E n el ac-
to la contes té r ecomendándo la á usted, 
y h é aquí la respuesta: 
"Mrs. Gooch da las gracias á Mrs . 
Smithson y es tá dispuesta á recibir á 
miss A n a Scott (el nombre qne Mag-
dalena h a b í a adoptado); pero a prue-
ba. L a falta de experiencia es un in-
conveniente; pero si su aptitud es bas-
tante, puede d i s p e n s á r s e l e . " 
Los preparativos no fueron muy lar-
gos; Magdalena d e b í a tomar el trea 
hasta (Sanmore, donde la esperaría un 
carruaje para conducirla á GreTinlands, 
finca donde v iv ía Mr». Gooch. 
D e s p u é s de un fuerte abrazo á IA 
buena mistres Smithson, nuestra he-
ro ína e m p r e n d i ó el viaje, qne transcu-
rrió sin novedad hasta Clanmore, don-
de se apeó. 
Magdalena m i r ó sorprendida en tor-
no suyo. Como no viese á nadie, pre-
g u n t ó al único empleado que estaba en 
el andén , y éste le mostró el camino da 
Qreenlands, distante de a l l í un cuarto 
de legua. No le fué d i f í c i l dar eon la 
casa, á la que l l egó bastante cansada, 
no sin haber antes preguntado de nne-
vo á un gentleman que encontró en el 
camino la d irecc ión. 
E l geutleman se la quedó mirando. 
—¿Sería usted, acaso, la nueva ins-
titutriz de Mrs. Gooch? 
Magdalena, algo sorprendida, coa-
tes tó afirmativamente. 
— ¿Pero dónde tiene la cabeza esa 
hermana mía? ¡Dejar que haga usted á 
pie el camino...no enviar el carruaje! 
Y o soy Hugo Claverhouse, hermano de 
Mrs. Goooch. Bueno.. .la acompañaré á 
usted hasta la verja, pues como usted 
ve, estoy de c a c e r í a . . . y a iré á saludar-
la á usted. 
D I A R I O T D E " T ^ T W A R r a A ^ E d l d ó n d e la tarde.-Julio 11 de 1904. 
r 
E n el andén de la playa, de vuelta 
« e l Yacht Club, acertó á ver, resaltando 
•ntre el numeroso púb l i co que aguarda-
ba el tren, á dos figuritas encantado-
ras 
E r a n las señori tas CViícTié Pérez Chau-
mont y Consuelo Couill . 
Me acerqué á saludarlas. 
H a b í a n ido las dos á la playa para 
saludar á la señora A m a l i a Conil l de 
P é r e z de la R i v a , la distinguida y muy 
estimada dama que se encuentra actual-
mente en una de las más bellas quintas 
del pintoresco lugar. 
Celebraba la sefiora de Pérez de la 
E i v a sus d ías y no p o d í a n faltar, para 
quien tantos t í tu los tiene á la estima-
ción y la s impat ía , loa saludos y las fe-
licitaciones de sus muchas amistades de 
la sociedad habanera. 
Y entre esos saludos y esas felicita-
ciones lleguen los míos , á la dama y 
amiga, en la expres ión de un afecto sin-
cer í s imo. 
E l viaje á la Habana, en c o m p a ñ í a 
de esas dos señori tas , tenía que serme 
delicioso. 
Desde los primeros momentos g iró la 
conversac ión sobre varios chismecilos 
que son hoy un tema obligado. 
—Nosaben ustedes el nuevo compro-
miso?,—les dije. 
—Cuál?—, me pregunta Consuelo Co-
ni l l . 
— E s una señor i ta del Vedado y un 
oficial de la A r t i l l e r í a Cubana, bonita 
é interesante ella, y él, muy s impát i co , 
con un apellido que es un prestigio de 
Oriente. 
— ¡ Y qué otro chismecito hay? 
— E l otro lo supe antenoche en Mira-
fnar por Miguel Angel Cabello. Se re-
fiere á un apuesto y distinguido joven 
que no ha mucho regresó de Europa, 
fcus pretensiones con una señorita de 
las más celebradas del mundo habanero 
parece que van tenieudo aceptación. 
Resu l tar ía una parejita muy s impát i ca , 
porque si ella es graciosa, fina y elegan-
te, por su parte él es buen mozo, de 
porte aris tocrát ico y d is t inc ión com-
tu. 
j — i Y usted hablará de esos chismeci-
tos en sus Habaneras^—me pregunta la 
Heñorita Pérez Chaumont. 
Huelga aquí la respuesta. 
E n Concha ya, aquella jornada, tan-
tas veces monótona , me h a b í a pareci-
do el más dulce, el m á s agradable de 
| los viajes. 
D e s p u é s , al t ravés de Carlos I I I , di-
visaba yo, p e r d i é n d o s e en la ex tens ión 
de la avenida, un coche que avanzaba 
camino de la ciudad con las dos en-
cantadoras señori tas . 
Y n o obstante las horas pasadas, fija 
es tá tódavía en mi pensamiento l a i m á -
gen de esa blonda y soñadora Consuelo 
Conil l . 
F i e l trasunto de una balada de Mu-
BSct. 
Qué ideal criatura! 
Por la ciudad. 
E l sábado, la velada del Circulo de 
Xiellas Artes y auoche uu baile y otra 
velada. 
Es ta ú l t ima, l a dól Centro Español, 
en honor del s eñor R a m ó n Gaytán de 
jAyala, Ministro de España , y de la 
cual habla un queiido c o m p a ñ e r o en 
otro lugar de la presente ed ic ión . 
1 el baile? 
So celebró, en medio de una anima-
ei6n completa, en los salones del Círcu-
lo Italiano. 
Estuvo muy concurrido. 
Cosa que no puede decirse, por cier-
to, de la velada del Circulo de Bellas 
Irtes, ni se dirá ya, por lo que estamos 
hiendo, de ninguna fiesta teatral de ese 
jénero como no tenga un carácter pa-
triótico. 
E s una observac ión que someto al 
ju ic io de mis lectores. 
Nuestros clubs elegantes cenvoeaban 
nyer para juntas generales. 
E n el Habana Y a £ t Club se trató de 
psuntos de orden interior y en el Z7»íón 
Club, a d e m á s de ésto, se proced ió á cu-
br i r varios puestos vacantes en su D i -
í e r t i v a . 
Queda ésta constituida, d e s p u é s de 
las elecciones de ayer, en l a forma que 
Se expresa á c o n t i n u a c i ó n : 
Presidente: Sr. Guil lermo de Zaldo. 
V ice : Sr. N i c o l á s de Cárdenas. 
Tesorero: Sr . Angel Cowley. 
Contador: Sr . J o s é R . V i l l a lón . 
Secretario: Sr . Miguel A . Cabello. 
Vice : Sr. Hi lar io González l iu iz . 
Vocales: Sr . Fe l ipe D í a z A l u m . 




Carlos Fonts y Sterling. 
Y volviendo a l Sabana Yacht Club 
diré que hasta el p r ó x i m o Agosto no 
habrá fiesta en la elegante sociedad de 
la p laya. 
E n cambio, h a b r á mat inée , en la 
glorieta, este domingo. 
L a segunda m a t i n é e de la tempo-
rada. 
^ Acaba de recibir el señor J o s é Gar-
cía Tuñón, por el ú l t i m o correo de E s -
paña, el t í tu lo de Marqués de las Re-
gueras. 
T í t u l o que hereda el distinguido jo-
ven de su señor padre, don Segundo 
García Tuñón , cuyo fallecimiento, que 
ocurrió en Asturias ha pocos años, fué 
para esta sociedad motivo de pena ge-
neral. 
Mi saludo y mis felicitaciones al 
nuevo Marqués . 
• • 
E n la calle. 
—¿Crees tú posible eso de que una 
persona envejezca en un día? 
— í í o tiene nada de particular. He 
visto rejuvenecer á mi suegra en meuos 
de una hora. 
—Cómo? 
^—Lo más sencillo del mundo. Man-
dó á casa de Dubic por uu frasco de la 
Tintura Oriental y aquel pelo suyo, 
blanco como la leche, tomó al momento 
los colores de la noche. 
E l d iá logo que antecede tiene en la 
realidad numerosos ejemplos que lo 
confirman. 
Nada, en efecto, como esa Tintura 
Oriental que vende la elegante perfu-
mería de la calle de Obispo para de-
volver al cabello, en un instante, el 
brillo, el tono y la lozanía de la juven-
tud. 
U n a verdadera maravil la. 
•»• 
• • 
Dos notas sobre Albisu. 
E l jueves, la despedida de la señori-
ta Esperanza Pastor, la gentil Pastorci-
to, con L a Cara de Dios. 
Y á la noche siguiente, presentac ión 
en aquelh» escena, en uno de los entro-
actos, del joven y notable pianista es-
pañol Benjamín Orbón. 
Se combinará una p?rto de concierto 
escoj id ís ima, 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1369 W 5 Jl 
A la yliBii flBl Car iE . 
L a festividad á la Soberana Reina 
del Carmelo, que en el presente año se 
celebrará el domingo 17 en la iglesia 
de Guadalupe, de la que es digno pá-
rroco el venerable P . Hoyos, ha do re-
vestir inusitada «untuos idad por los 
preparativos que se es tán llevando á 
cabo, en los que toma parte principa-
l í s ima la entusiasta camarera, señori ta 
Carmen Campos. Cantará la notable 
artista señori ta Clemencia González 
Moré, tomando parte una gran orques-
ta y hermosas voces, bajo la d irecc ión 
del afamado maestro Rafael Pastor. E l 
mismo día 17, á las diez de la maña-
na, tendrá efecto en la parroquia del 
Salvador, en el Cerro, una gran fiesta 
con misa á toda orquesta para la ben-
dic ión de un precioso altar dedicado á 
San J o s é por su camarera, l a piadosa 
señora Dolores Bar ta v iuda de More-
no, siendo padrinos la señora Esperan-
za Pedroso viuda de Diaz de l a Bárce-
na y don Clodomiro Diaz de la Bárce-
na. E l Iltmo. y R e v e r e n d í s i m o P . E s -
trada, nuestro amado prelado, bendi-
c irá el altar y dará la sagrada comu-
nión á los fieles á las ocho de la maña-
na. P r e d i c a r á un P . de la C o m p a ñ í a 
de Jesús . L a parte musical es tá á car-
go del maestro Rafael Pastor, toman-
do parte la distinguida tiple señori ta 
Leonie Olivier, i lustrada directora del 
Colegio Francés . 
E n la Iglesia de Regla t a m b i é n fes-
tejan á la Virgen del Carmen, el 16 
del corriente, con solemnes cultos, es-
tando también el maestro Pastor en-
cargado de la orquesta y d i recc ión del 
coro. 
Por ú l t imo, el mismo d ía 16 en la 
parroquia de Monserrate se celebra 
una grandiosa fiesta á la virgen del 
Carmen con sermón por el señor cura 
párroco. Se cantará la misa del maes-
tro Faucouier, dedicada á S. S. P í o 
nono, que será ejecutada por cuerda y 
trompas solamente, y dos preciosas 
melodías , una de ellas será cantada por 
la notable tiple señori ta Leonie O l i -
vier. 
D i r i g i r á el maestro Pastor. 
L A T R O P I C A L , es la cerveza m á s 
exquisita y más confortable r^ue se to-
ma en Cuba. 
El crimen... 
Ayer, como á las doce de l a noche, cuando eran fciás oscuras 
las sombras, más medroso el silencio y míls t ranqui lo el s u e ñ o del 
vecindario, dos, tres rateros entraron, abriendo la puerta de m i bo-
¿ í o , en el de Mercedes Fuste, de Cienfuegos, diez y siete bien apro-
vechados, soltera, sin compromiso y con j i r i b i l l a . 
A l ru ido que hicieron los ladrones, de spe r tó Mersé, pero se 
^lizo la dormida y pudo así ser testigo del c r imina l desbalijamiento. 
Unos ¡ i n h u m a n o s ! querian llevarse á Mersé en unas alforjas, 
¡y otros ¡crueles! optaban por llevarse la m á q u i n a de coser de L a Jo-
|j?/a del Hogar Entonces Mersé g r i tó : L l é v e n m e y m á t e n m e , pe-
jro no me toquen L a Joya del Hogar, esa m á q u i n a que es m i o r g u -
j i l o , m i esperanza, m i fundamento 
Los ladrones se arrepintieron, a r rod i l l á ronse frente á la m á -
quina, la besaron y se fueron diciendo: , 
Esta m á q u i n a de L a Joya del Hogar, es de las que venden por 
u n peso semanal y sin fiador en casa de 
jiivarejsrj Cornuda y C o m p a ñ í a 
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C MI 
CRONICA DE POLICIA 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la madrugada de ayer, ocurrió un 
principio de incendio en la casa n ú m , 5 
de la calle de los Oficios, á causa de ha* 
berse prendido fuego á un barril con ba-
suras que estaba en el interior de la 
casa. 
E l dependiente R a m ó n Fernándea, fué 
despertado por el humo, por lo que pidió 
auxilio acudiendo entonces otros depen-
dientes, varios vecinos y bomberos que 
lo apagarou. 
E n la casa donde ocurrió el fuego, se 
encuentra establecido el a lmacén de ví-
veres de D, Sergio González . 
Según nuestros informes, al llegar 
los bomberos con el material de ext inc ión 
de incendios para prestar sus auxilios, la 
policía se opuso á ello, lo que dió lugar 
á que se promoviera una diecusión entre 
los mismos, de la que resultó lesionado 
un bombero y otro amenazando con un 
revólver. 
E l general Cárdenas debe llamar la 
atención de sus subordinados, sobre lo 
que dispone el reglamanto Municipal de 
ext inción de incendios, respecto á su mi-
sión en los casos de fueho. 
E X • • L A S C U A T R O N A C I O N E S ' » 
A l juzgado do guardia se dio cuenta en 
la maflana de ayer, de la denuncia pre-
sentada en la Segunda Estación de Poli-
cía, por D. José M. García, dueño de la 
fonda ' 'Las Cuatro Naciones", calle do 
San Pedro número 20, referente á que de 
una carpeta, cuyas gabetas fracturaron, 
sustrajeron cierta cantidad de dinero en 
plata moneda americana y española, y 
seis relojes Roscoff. 
Se sospecha que el autor de este hecho 
lo sea un individuo que pernotó en la 
fonda y se marchó muy temprano sin 
que nadie se apercibiera de ello. 
E N R E G L A 
E n la casa de saiud ingresó ayer, D. 
Eduardo González Cabeza, natural de 
España, de 2S años, dependiente y veci-
no de Martí número 2, en Regla, por 
haber tenido la desgracia de caerse de 
una escalera en su domicilio, causándose 
una horid:i contusa como do diez centí-
metros en la región frontal derecha, que 
le originó una conmoción cerebral. 
E l estado del paciente fué.calificado 
por el Dr. Ecay, de pronóstico grave. 
C A P T U R A D E " L L E V E L L E " 
Enrique Valdés Hernández (a) L le -
tpJle, con domicilio en Salud h ü m , 1S2, 
ingresó anoche en el V ivac á disposición 
del Juez Correccional, á virtud de la 
acusación que le hace el vigilante n ú m . 
744, de ser el autor del hurto de un saco 
de casimir y cuatro posos al moreno De-
metrio Bustamante, en II de Agosto 
de 1903. 
TAevelle se encuentra reclamado por 
hurto, según circular del Juez Correc-
cional del segundo distrito. 
L E S I O N A D O C A S I A L 
A l bajarse de un tranvía eléctrico, fren-
te al n ú m . 161 de la calzada de Jesús del 
Monte, el blanco Abelardo Pérez y R i -
cardo, natural de España y de 21 años, 
tuvo la desgracia de caerse, sufriendo he-
ridas y contusiones de pronóstico grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a Pur ís ima Concepción"', 
M O R D I D O P O R U N P E K R O 
E l niño Adolfo Angueíra y Cortés, fue-
asistido ayer por el Dr. Hevia, de cuatro 
heridas en el muslo izquierdo, tle pronós-
tico leve, salvo accidente. 
Estas lesiones le fueron causadas por 
un perro en el patio de una casa de la ca-
lle U , domicilio de don Francisco Cop-
pinger. 
E l , hecho fué casuaL-
D E U N A E S C A L E R A 
A y e r tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, la menor 
blanca Celia Mederos, vecina de Habana 
n ú m . 152, de una lesión de pronóstico 
leve, la que sufrió casualmente al caerse 
de una escalera, en su domicilio. 
De este hecho conoció el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
U N R E L O J 
E l pardo José Gandul, vecino do la 
calle de las Virtudes núm. 4(5, al ser do-
tenido por el vigilante 288, en el Parque 
Central á causa de habérsele hecho sospe-
choso, arrojó al suelo un reloj de bolsillo, 
cuya procedencia no pudo justificar. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
D E U N A V E N T A N A 
E l menor Pedro Martell, residente en 
la calle de Pefialver número 56, tuvo la 
desgracia de caerse de una ventana, cau-
sándose una herida de dos centímetros, 
en la región superciliar derecha, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Por un vigilante de la 6"? Estación de 
Pol ic ía fué reducido á prisión en la tardo 
de ayer Josó Morán Sánchez, de Gloria 
127, á virtud de la acusación que le hace 
la mestiza Concepción Amaro, del pro-
pio domicilio, do haberle maltratado de 
obra, y amenazado de muerte con una 
navaja. 
R O B O 
Durante la ausencia de los inquilinos 
de la casa Zanja número 5, Alejandro 
Rodríguez López, y Jesús Pividal , le 
robaron de su habitación varias piezas 
de ropas, un reloj y cierta cantidad de 
dinero. 
Los ladrones para cometer el robo 
arrancaron una argolla del candado con 
que se cerrabau la puerta. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
D o ñ a Pilar O'Farr i l l , vecina de San 
Miguel 159, fué detenida por el vigilante 
781, al sorprenderla expendiendo pape-
letas de rifa no autorizada al pardo Pa-
blo Márquez. 
A la O'Farri l l , que ingresó en el V i -
vac, se le ocuparon papeletas de la rifa 
conocida por SO Mayo, A d u a n a y L a 
P a l m a Cubana. 
H U R T O D E D I N E R O Y P R E N D A S 
Encontrándose ausente de su domicilio 
don P ió Junco Pandal, vecino de Corrales 
n ú m . 51 , penetraron en él, robándole 
unos cuatrocientos pesos en moneda ame-
ricana, treinta y cinco centenes, catorce 
onzas, cuatro medias onzas, ochenta pe-
sos plata española, un reloj de oro y otras 
prendas más. 
L a policía d ió cuenta de este hecho al 
señor Juez respectivo, haciendo compa-
recer ante dicha autoridad á un indivi-
duo en quien el señor Junco tiene sospe-
cha que sea el autor. 
D O S S O R T I J A S 
A la policía secreta participó la señori-
ta Sofía Ramos Alfonso, vecina de E m -
pedrado n ú m . 12, que do su domicilio le 
habían hurtado dos sortijas, sin que sos-
peche quién pueda ser el ladrón. 
1 Í O B O 
A la policía participó don Juan Santa-
marina que en la ferretería " L a Coro-
na", Monte 79, había una caja ouaUtuien-
do chavetas de tabaqueros que le fueron 
robadas de la descarga del vapor francés 
" L a Normandie" el 3 de Noviembre de 
1908, en la lancha "Santamarlna". 
E l dependiente de la ferretería Timo-
teo Baraflano dice que esas charetas las 
compró en el mea de Enero del presente 
año á un vendedor ambulante, ignoran-
do la procedencia de las mismas. 
E l sargento Rios de la Pol ic ía del 
Puerto levantó acta y dió cuenta al Juez 
correspondiente. 
P L A N C H A S 
Ayer participó á la Pol ic ía del Puerto 
don Manuel Pérez, dueño del casco del 
vapor •'Guanabacoa" que le habían hur-
tado nueve planchas de acero y las hem-
bras del t imón que son de bronce. 
E l Sr. Pérez, dice que sospecha que el 
autor de este robo lo sea un individuo 
blanco, cuyo nombre dió á la policía, y 
que estima el yalor de todo lo hurtado 
en 50 pesos. 
Esoy lo de que ya l legó el papel 
pectoral ruso es lo principal. 
A ver, muchachos!! 
L A NOTA, F I N A L . — 
E n t r ó un paleto eu casa de un pin-
tor y le dijo: 
—Vengo á queme pinte usted el P a -
trón de mi pueblo. 
— ¿ Y qué santo es! 
— ¡ C a n a s t o s ! ¡Si eso lo sabe al l í todo 
el mundo! ¡San Lorenzo! 
— ¡ A h , y a ! ¿Y cómo lo quiere u s -
ted! 
—Pues, hombre . . . .á la parri l la . 
G A C E T I L L A 
EJÍ ALBISU.—Super ior , bajo todos 
conceptos, es el programa que la popu-
lar empresa del-afortunado Alb i su ha 
combinado para la función de esta 
noche. 
A primera hora irá la preciosa zar-
zuela Bohemios, después viene L a Ven-
dimia, obra donde Pi lar Chaves y C a r -
mita Sobejano obtienen un gran é x i t o , 
y á cont inuac ión , para que se luzca la 
gentil Pastorcito, va Enseñanza libre. 
Bonito programa. 
Siguen con actividad los ensayos de 
la grandiosa zarzuela quo l l era por tí-
tulo L a Guerra Santa. 
L A F E L I C I D A D . — 
No es la felicidad, hermosa Adela, 
realizar juveniles devaneos, 
ni sentada en brillante carretela 
oro y perlas lucir en los paseos. 
Sólo la alcanza quien pudiente anhela 
por ceñir á su suerte sus deseos, 
y oponiendo al pesar esfuerzos y calma, 
logra al fin conservar la paz del alma. 
Juan Aicaaio Gallego. 
P A Y K E T . — P a r a esta noche anuncia 
la empresa del teatro de Payret la se -
gunda representac ión del magní f ico 
drama Locura de amor, puesto anoche 
en escena con gran lujo en el vestuario 
y decorado. 
Luce Locura de amor cinco e sp lénd i -
das decoraciones. 
Pronto; E l dédalo. 
L A S ÚLTIMAS NOVEDADES.—Sí se-
ñor, las ú l t i m a s novedades en calzado 
para señeras , caballeros y niños , las h a 
recibido en estos d ía s la popular y 
acreditada p e l e t e r í a / > a í a r Inglés, s i-
tuada en San Rafael é Industria. 
A l l í todo es selecto y variado, impe-
rando el rico calzado amarillo, que en 
gran remesa se acaba de recibir en es-
tas días, muy elegante y de superior 
calidad. 
( orno el complemento de todo vesti -
do es el calzado, conviene que las fa-
milias sepan dónde pueden adquirirlo 
de buena clase y precio barato. 
K! calzado amarillo del Bazar Inglés 
ha logrado imponerse entre todos y su 
fama es general debido á su propio 
méri to . 
E s una e spec iá l idad és ta casa en 
calzado para niños . 
CENTENARIO INADVERTIDO. — Con 
motivo de un pleito entablado por cier-
ta cé lebre actriz francesa contra un co-
merciante de P a r í s , que rec lámala por 
unos pantalones de señora cientos 
de pesetas, el defensor de la demandan-
te ha expuesto curiosas noticias acerca 
de dicha prenda, cuyo centenario se 
cumple este año precisamente. 
L a invenc ión es inglesa. E n 1805, 
parece que se puso de moda en Londres 
obligar 4 vestir unos pantalones inte-
riores á las n iñas que as is t ían á los 
gimnasios, uso que se genera l i zó ense-
guida. 
De Inglaterra se e x t e n d i ó la moda 
al (Continente, y en tanto que las da-
mas inglesas empleaban en sus panta-
lones telas vulgares, las francesas usa-
ban la batista, profusamente adornada 
de encajes y puntillas, que le dan a p a -
riencia vaporosa y multiplican hasta 
lo incre íb le el valor do la prenda. 
H e aquí un centenario que, sin el 
abogado francés , hubiera pasado inad-
vertido, á pesar de su innegable impor-
tancia, por lo cual merece perpetuarse 
en bronces y mármoles . 
iQuiéu pensará que las mujeres h a -
bían de olvidar un centenario de trans-
cendencia tal! 
MÚSICA FÚNEBRE.— 
Mi corazón percibe, sueña y presume. 
Y como envuelta en oro tejido en gasa, 
la tristeza de Verdi suspira y pasa 
en la cadencia fina como un perfume. 
Y frío de alta zona hiela y entume; 
y luz del sol poniente colora y rasa, 
y fe de gloria empírea pugna y fracasa, 
como en ensayos torpes un ala implume. 
E l sublime concierto llena la casa; 
y en medio de la sorda y estulta masa, 
mi corazón percibe, sueña y presume. 
Y como envuelta en oro tejido en gasa, 
la tristeza do Verdi suspira y pasa 
en la cadencia fina como un perfume. 
Salvador D í a z Mirón. 
ALHAMBRA.—Con la aplaudida re-
vista Verde y rojo... y con punta, á las 
ocho; la divertida zarzuela Los cente-
nes, á las nueve, y el gracioso juguete 
cómico Las planchas de Artnrito, á las 
diez, ha combinado el programa para 
la función de hoy l a empresa del con 
currido teatro Alhambra . 
Excelente para obtener un lleno. 
YA. LO TENEMOS AQUÍ.—Podemos 
asegurar á nuestros lectores que h a lle-
gado á l a fábrica de cigarros de L a 
Eminencia, el cé lebre papel pectoral 
ruso do que se carec ió durante algunos 
d ías por exceso de consumo. Y a pue-
den los muchos aficionados á ese exce-
lente papel, volver á sus gustos y se-
guir reuniando las targeticas para el 
gran Certamen, el grandioso de los 350 
premios. 
Y t éngase en cuenta que este gran 
certamen se hace con una sola marca: L a 
Eminencia. No es como otros concur-
sos que se hacen con siete marcas y es 
casi imposible lograr un p e q u e ñ o p r e -
mio. E n el de ¿ a Eminencia es faci l í -
simo. A reunir targeticas y lo veré i s -
Pronto l l egará el magní f ico piano 
encargado expresamente á B é l g i c a pr-
E s p e c t á c u i o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función. 
. TEATRO P A Y R E T — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a que dirige don A n d r é s Bravo. 
— A las ocho y c u a r t o . — E l drama en 
cinco actos Loauca de amor. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Bohemios— A las nueve y diez: L a Ven-
dimia.—A las diez y á i e z : Enseñanza 
libre. 
TEATRO MARTI—No hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con punta—A las 9'15: 
Los centenes—A las l O ' l o : L a s planchas 
d« Artnrito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Durante la actual semana 50 magníf icas 
vistas de E s p a ñ a . 
Méllin's 
Food 
A l i m e n t o M e l l i n 
Con leche pu ra es u n a l i -
men to perfecto. 
Nueitro librlto "Los Bebes del Alimento 
Mellin " es gratis. 
Mellin'a Food Co., Boston,Mass.,E.U.A. 
Seceiéa Mercantil. 
VAPORES D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 11 Saturnina, Liverpool. 
„ 16 P. de Satrústctfui, Cádiz y escala?. 
,, 16 Syria, Hamburgo y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I I , Vcracruz. 
20 Catalina, Barcelona y escala*. 
„ 20 ParLhia, Hamburgo y escalas. 
21 Ida, Liverpool. 
SALIDOS 
,. 17 Syria, Veracruz y Tampico. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DB TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 9: 
De Tampar, en 1J^ dia vap. americano üussie, 
cap. Olsen, tnds. 99S con ganado á Lykes 
Uno. 1 
Dte 11: 
De Breraon y escalas, en .11 días vp. alemán 
Renonlhaler, cp. Bremen, tnds. 2829, con 
carga á Schuas y Tillmann. 
De Cartagena, en 5>£ dias vp. ngo. Ellida, ca-
pitán Petterson, tnds. 1124, con ganado á 
L V. Platé. 
D« Miami x C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Martinique, cp. Dillen, tnds. 996 con 
carga á G. Lawton, C. y Ca. 
SALIDAS 
Dia 10: 
N. York via Matanzas, vp. Inglés Tapio 
C. Hueso, vp. amr. Gussie. 
Dia 11: 
C. Hueso y Miami, vp. amr, Martinique. 
Movimiento de pajaseros 
y ara. J . M. Quilez—M. 
D. Hernández—C. Llano— 
SALIDOS 
Para Tampa y C. Hueso, en el vap. america 
no Mascotte: 
Sres. F. M. Jally  Sra. J, 
Fernandez—Sr ta. 
M. Fernandez—Sra. J . Pérez—R. Ruiz—D. Ló-
pez—F. Otero—P. Foz—C. Dieguez—A. Dónate 
—flra. A. Rodríguez—D. Aragón—G. Vázquez 
— J . Cortinas—L. Martínez—B. Mazo—E. Val-
dés—E. Villaverde—A. González M. de Ar-
gudin—Sra. A. A. de Argudjn—Srta. F. Jimé-
nez—L. G. Mendoza—J.R. Arel laño—F. G. M. 
y Faeyre—E. R. Arellano—A. R. Arellano—J. 
R. Arellano—E. Fernandez—G. Serondo—M. 
Florencio—M. Garipio M. Menéndez y 1 de 
fümilia—R. A. Valdés—R. Diaz—Sra. C. Her-
nández—Sra. C. Gijón—T. Culommell-J. Gon-
zález—A. Hevia—F. Fernandez—Sra. L. Ortiz 
y 1 niña—Sra. M. Castillo—C. Corripio—A. Co-
rripio y 2 niños—L. C. do Iglesias y 1 niño—E. 
Naranjo—M. Puryar—L. Quilez—E. Guzman y 
1 niño—A. Figaeras—J. F . C. y Pulgarón-M. 
Vázquez—F. Alvarez—J. Martínez—B. Valdes 
— F . Diaz—J. Maritejo J . M. Fernandez—C. 
Castillo—J. A. Reogan R. A. Betancourt — 
Geo D. Garrington—E. Henriquez—H. Eden. 
Para Nneva York, en el vap. »m. México: 
Sres. Andrés Freiré-R. Hollinswort—Mary 
Campbeel—Bartolomé Carbonell—Carlos Flo-
res y 3 dn ferailia—M. Sirva-Giovanni Magu 
Alberto y Concepción Segrera Enrique Je-
mod—Enrique Serrapiñana-Tgomas Créus— 
Rafael Muñoz—T. Deene y 1 de fam.—F. Holt 
—H. Spaldin—Jorge Hernández—Conuepclón 
Massip—Mercedes Rodríguez—Emilia Muñón 
—C. Dommane Rósete Primam Carmelo 
Meo—Rafael Capote G. Azaret Augusto 
Pucetti—Rafael Reynaldos—Francisco Belliti 
—M. Lamb-Samuel Viokers—Víctor Engston 
—Ramón Carbonell—Rosa Carbonell y 2 de fa-
milia—Brígida Alvarez y 2 de fam.—José Pa-
yan—Armando Godoy-Damel y Bertha Buhl 
—Gertrudes Rodríguez-Mary Buhl—W. Gard-
ner—Jam Gardner y 2 de fam.-Pedro y María 
Luisa Eehegoyen-A*)lfo Tellagorry-Pedro 
Echeiroven Pablo Roig Mary Kranns— 
—W Palón—W. Saladin—John Root—Anme 
Rook-F. Bonnant-H. Straoki-Félix Fuentes 
—W Reynolds—Francisco, Rosario y Clara M; 
Aranso—Lila Fernandez—Armando Larrana 
e a - L e n » y Fillia Ross-Frank Me Kirmay-
Chailca Franter-Perfecto Lacoste-Isac Abra-
ham—Bieardo y Aurelio Nargancs-Guillerrao 
Agüero—Antonio Crestany y 5 de fam-Cari y 
Berth» Haudel y 1 de fam-Otto Dicter-To 
más Sariol-José Hill y 3 de fam—Pablo Pane-
Has—Manuela Boza—Rogelio García—h rancis 
co Arias—Lorenzo Mederos—Rosa Balsinde-
Faustino Valdes—Vicente Domine—G. Pelli-
Aarry Nichols—Adolflna y María Luisa Delga 
do—Bonifacio Piñón—José Fernandez Flores-
Laura Nichols—María Fabre—Eduardo Fabro 
—C. Harchi—F. Steeley y 1 de familia—Joa 
quín Gumá—Juan Acosta—S. Bleisdale —Elias 
Moró—Enma Jones—Wlliam Dixon. 
DE EEINE. 
Cuando estés acostada, 
en la tumba, mi amada, 
yo bajaré á tu lado eternamente. 
Cuando dejen los muertos su morada 
en medio de la noche silenciosa, 
nosotros seguiremos en la fosa 
abrazados loa dos estrechamente. 
Y cuando llegue el día del juicio 
y del severo examen, 
y las trompetas á los muertos llamen 
á eterna gloria ó perennal suplicio, 
no desharemos nuestro abrazo ardiente, 
y como si tal cosa, 
nosotros seguiremos en la fosa 
abrazados los dos estrechamente. 
Anaiim 
(Por GK Ron Imo.) 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una lin-
da y modesta señorita del Cerro. 
Jeroglifico m í i n i í o . 
(Por V ida l Laza.) 
L M 
LoOTífo Minérico. 
(Por Fray Bujía.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 
4 8 3 5 6 2 8 
1 5 4 5 6 8 
5 3 7 1 8 
6 5 8 3 
6 5 i 
3 8 
4 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Idem idein. 
4 Idem idem. 
5 Moneda. 
6 Animal . 
7 Musical. 
8 Consonante. 
A n u n c i o s 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
por meses con garantía. Se venden A precios 
módicos. Se compran de uso. Se hace cargo de 
composiciones, barniz y rejilla. Monte letra 
O. 8325 4t-n 
Ca iADA DE MANO 
Se solicita en San Joeé núm. 2 A, entre Con 
sulado 6 Industria, piso C, con buenas referen-
cias, sueldo dos cenienes y ropa limpia. 
8J63 2t-9 2m-10 
O E ALQUILAN los altos Neptano 96 esquina 
O 4 Campanario, compuestos de sala, come-
dor, 4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina con 
torno y zaguri u independie. La llave en la sas-
„ trería é informarán en Inquisidor 46 esquina 
r a uno de los primeros premios de este Acosta. Escritorio de Francisco Boschdel2a4 









Sust i túyanse los signos por letra1», para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tejido. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Poblado. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C n a W o . 
(Por Bertoldo Salas.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sast l túyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente , lo siguiente: 
1 Instrumento músico. 
2 L o quo hace el ratón. 
3 Nombre de varón, provincial. 
4 Medida de terreno. 
SoMonej . 
A l anagrama anterior: 
C A R M I T A S O L E N T . 
A l jeroglífico anterior: 
A - P O - U E - R A - D O S . 
A la cadeneta anterior: 
P A 
A S 
Z O L A 
O T 
T A C A 
C A N 
A N T O N 
O T O 
N O R T E 
T E R 
E R R O R 
O R O 
R O M A N 
A N A 
N A O 
A l rombo anterior: 
C 
A R A 
A L I S O 
C R I S P I 
A S P I D 
O I D 
N 
A l cuadrado anterior: 
C E P A 
E L O Y 
P O N E 
A Y E R 
N 
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